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1 THE HUHOARIAN MIN•RI Jl)URNAL HAi MOM 
I IUBSCRIII.RI THA!tt ANV OTHI.R THR•• HUJI. QARIAN Wl:l:KLl■I IN THI \JNIT•O ITAT&& 
Zavargásokra, r~bolások'.ra · J.ro~ltTfü~" Egymás ellen uszitjáka tőkések 
vezet ~ _s_ztr~ktörés :~2~;~~~~~ Amerika bpyászait 
......... PL-liu. Betlolelod, - e.. ----~ ............. - '""' Com,p- COmmlMI~ A~·-~--.a- ..,..i.. - • pehc:zéaW.,. 
~ ....,_._-.e na ·a ........ ji ~ Nlti W.,.Wk ftNedt...e a egy uJ TC.Qctelke&Ht,Ua.rt !let- uokért kell-e harcet.i a keméaytzén-Lán,.úzobak? - Miért Dtm lebetttt békét killlia 
1 - Harmmcbat láb ... u Uritéael ..-&: üril a telepet, l.n a sztrij. bel!ptetnl, m,q uerlnt-a rna- kaMIJlséa-iparbu? - E.rril akarják ekerebü a finelmet a kUNIIJ•ún-búrik ... 
kolff De i.rmtkedtaaoek f .... Srölik.t. .Jt gán tulaJdouba~ )é'f6,'f'a11w.t1 k.o- A NIIJúaaeneut,telja ,aétrHl,utáaát tizték ki célal a keméayaún-báayabárik. , 
• ' esik ugyanolyi.b Jlbtr,1'8 alt · , ' . - ;. ' 
.' A_ Betblebem Mlnea Com- ntriJlolók littik, hogy- ntrlJk A til'NN.g leJ)'Vfl'M béren- ~aenek, mlnt •~ ,;a11uttátr.ui- A mult bélen, iunlka;r a Bá- harcolnak - . hanem '~rt mUH~ toona pubauenet termel-f,.i/. mel:rnek ~ Rreg bf.. t6r&: egéllz tamege\:ben J6n- cel belekMnell: i 11,frl}liol~kba. éa kbol caalt ny'b:&lap_ byomAd.t elkezdtük, Logy a puhaazéo bányiezokn~. tek, ennyit ~lg soha e))ben 
~ van, a1ok i,ila túlu,ir nek, akik dol(0tt1ak 11, 4~ la a sztrájkolók uonf>An kJtéruek gok ~oc•IJal . .J. uo. ·. _ azt blWU., 11o~ •tnll'it"llíker01 a legyen munkájuk> · aa orszigbatl/~ fogyaait,ol-
.\6n tartoitr: mely alilrta vtauameutek mnnkA~ÉI!,:! el~lnk. A béreac-lléb'e\: es nem anrcylt kaph~nt- iM b.ilNnil lap az olyUók~. mir ,lréltn- Rámutatnak, b.ogy a kemény- tAk el. Ée mert-a klnálat óriMll , . 
~: ~ ~:;:~!~u''::1~ :a~ le:~~~al;~ ;:e~~ ~:';;1kio nr:!!~::-; ::::~t,•:tt~~;: . P11::;_ ~=~.6: ~':~ :!~e!!~1~:n:1~:k0~e~!.:~: ai A•~::::z~=·b::b.~:n~a:11~ _. 
,rielJ relrugta a1t. Le.ú.ttü. ugy _NtriJkot a Bethlehe-dl .Minél! lff1 a .dologtalan ldino~ ptnz megLIJapttállá. 1\.1~1 a;J" 6uH!t vetJtéee azt blttilk ,aiken'el jir zel pe~ze több ·banyáu · jut talékoláaok történt!k, m.w;vli.ó,l ··:... 
ti·,Weet Vlrginliban, mint }"61'1n• Co. . kel"fff!tnek. . . · kdlluk.al•Pl'n r~ff~t· . ~. 6a meg fognak. ~esni 'a l!SfQl• munk_áli-0z. na~ 'óta mindig t~b!>· o.; ter:1 
-1=~de:v~~:r:-:~til w::1t~~:n~W tlp';"I ~:~ !!::O;f' =bó~ ElfY" Wll)'~~&nla·sa- ~~t:e!i,~~;Yi~.!~:= }~: ;!~;.>=:~v:l~:;~;!:;. ~~~e:~:t:1~~=·;;.,J1. 
,., J;lin.yU&t a nagyon roau a1'1:1 tani....;. legalibb eaellSre .....,- a megtim.adtik a tiplit, ~u.- J4t vaautl kOC11ljeJkl'VatlllN) & tb a kohn~nyzó ajintatit és teuitét és mert IAtjaV, hQff ed· Dali. bé 'kélle.he· "-tol, ho,gy nem · 
'1&kra való hlntkoú.8Nl. W. lJnhed Mlne WMkent telepei- kat ~ e8"ésa aortlbet ,...t le e&ffbji ra.kJ:6ll1« aune&: 6- u41..., nurrt d -a; ajánlat a bf.nyáa1-0k• 41g semtuÍCéle takilka nem biH lebet Hé(az,gg:11.tn( a uervese-
~l:t:~z!~o:=::n!~ ::~.~~:::: a A~!~•:: :;:~ebl:~:!:;:ek~~--::;. ~'::k :::i~=k:::~ ~~~~:~-te=tl:J~== ~~.':e •m'!~~::~r~:t ~ !~~::e:!!:; :z!~!!s~ 
 ,m-g'dka n61kill ,-oltak. gyauu volt,. mint West \lJi:gi- hÜllottak Je, a golyók!- gipf:ket Ktri!htby tde:lén 'ltnú u:ek·• urak la elfo&adJik ut. báljik meg. ~ nytuobt, aolia ee fog .belllk.111· 
~ b.lzb.ttik a binyik vrr nl,ban. A ~ban. ~1Jt· la megrongiJtil, de em~fet,! li: • btn. 1.knu jól men.t a :Nett1 cuk ml blUÖk ezt, de az Közben már hirek,s.. la_,ter- kerlUal uétrobbantanl a -On._. 
embeTeket, ~ csak tÖf'Öket tobororta 1, btn"lSrö- ben nem eMtt kir. '' ' · ne a Y'Í.~ - orstigban mlqdenkl, akinek Jesztenek, hogy itt is, cif;r'la 141ne Wórkerst. 
a.racijanall: a tele~en, ne ket fogadni, aki et 'yAd.elJD.e Ten:néue;_esen a . mer~Jlef dotsuk, m~ amelle:J.t; hogy itöze ,.an -a uén lpuboz. Senki olyan hangulat van a ke11u!-ny- -'-0--
menjeo.ek múfelé munka uiin, alatt -megkudenl a muakit. után n&A'.)· Tl'iap)t( lndtllt~ •tcka~ a: ~ket ,meglllet6 te tette 111I a keményuén-W.· 11én-binyá11zok k~tl, hogy el SEEll~l:o A 1t,,."D(tNYSZiN-
,mei1"amfnt ja"'111Ulk a --- _Tudtik aZODbu., hogy Pun- • teltHtr )llillL!::: ..... fioe■iut u ~ r~ Jlll.k~lról,•-.CC•vtaza\ltaAll· akarnak ~dni a Unlted 9!~1~~,o~•"r .. =:-•a! mecnyltjlk ~ ~- sylv_U:~':':,:::..~ m&j4 lokak ~ hogy .:;::~ ~:;:o:=s k~:~ ~~ ~·~~~-~~; •• M~~~!::!.~l~-==~; . 'ifi~ C'Appelli~i-;.1~ · 
t~ t..11~ hit _d:r~ t~ baoktal, mint Éu&k Welt tQ et • lMJi16"1':':,t,~ &Ük ro:,/- .-záJJltbiitf.k "Ennell a urak)nepi.u~Í.tak, . hogy lSk all:~.alakltau.J. Ez.()'eru.e a· 1::'et el~~erületének eTnöh ~-,t, 
.  . .Mút @ll Is tehettek Vlrgin1iban. tJ,en azért, 'mi• glltik meg a tipli M YUlanytÍiz - ~ .lr: ,~etlkll tUenlS h~t ahmak. biffYaun.k ób.aJa .. mert tudják, blzott&Agot lctUdött ki, me!Jnell i. 
"t'lllllu,.t A legtöbb blnya le voh ellStt pl. a Ma.rianne· bbyiban g!pezetél '" tuegakadU,-ozúára .uta I u -4t &.)tarják hogr ebblSl a harc- hogy ha sikeriilne a kemény• l:.lvatha leaz, hogy a ·néllflíl6Ji6'1>' 
--'"• inisfel! la. ruegkesdték vol,.na a sztrijk.t.6- \'égig- W!•t~ a fegy..-ereil, ,1· C. 0. b JIPleret~letét; ból ia kánY~ezet teljeseo u!n bány,isrokat elazair.ltanl a keményuénbány,aio~Íl•~\'k,~ 
A West -V:lrg:lnl,ban levlS bá· rel1at, eg!az hádltauác&ot tar- béren~k a uegén:, uu:.'Jkolók A rp.delet .-.ha &eDt' lépett &uetörve k'edtl:Jön ki. Semmi, uniontól, akkor könyebben el gltséget nyujtlon. ,\f:'8o . .;.f.: r„t 11 
:-:akegy:=c:.obb :..: ::t.:!~~: :::~:-~.: :'!!:!te:'~:n=~= :~:~:~:l=k~~1i: !~71:~~ /~ne:!~ nlncaen tn::::::c:t:~bán:!. kemény~ n)~l:Yt\~1/~:;:i;f~e:r.,~:;.':, 
többnek és többnek fogyott el zet6Je, kolót letartóztattak. Nem'U.ltt- m'8Jki;a & lgy tuaa.n-e.vek 1nul- _ NJnC&. ii.t-ml>l!l mé.i- azó arról, szén bány'6zok nem hiszik e.l ton~~I még fogja ~zsgálnJ NI '- _ 
., ila megtalr:arlt.ott pénze, egy- Tudták, bogy a aztráJkolók, tak aemml blzonyltékat, db az.. . á: &el b kapjal\(lk 
O 
bányb1o0k ezeket a meséket Tudják· 6k 11zo1:1nal meg fogja á\laplUUll, .. 
re,több k t6bb b,tnyúztól, ,·on- aklk ki lesznek lalÜ.aalkból la• ért mégis lectiukták161ieL A' ner lak __ril, ané.lkül, hogy · • kir · :avJtist,, VJL~,:e. nincs Itt jól, hogy egy P,er~el se kellene bogj" it lllet6 o. ae_gélyre való-'''· 
t'lt meg a körny!k kereekéd61 a koltatva, elkfferedett ~ harcot vezet terméaleteaen_ . mindent outás uj rendj~ vala.h"B. 18 al- mOQJ nit,; :llft!;Dllll másról ssó, nekik továb,b munkátlanul töl• .ban ráaz?rul-e és amennyl~tl-
htt.elt.flf~A ..nélkülöz& mind na· fognak kezdeni. az!rt el~tA- elkövet, hogy a llltartózta1ottak kalma~bba 'került: -.,,;dna. lgu, csÁ.k a binyáaaok teljet letöré- tenl n~ ldót, ba. a. bányaurak el- ráuCJTul,' ogy go n do,ekodill. 
~ •a !agyobb 9léreteket 61- =~~á:G ~~ :.:~=pe~e~~= •1:b~~~~lj~~~ll6gének !'!~ ~1:~:a :~:~~:: sé:Z:ai" ut~ltottilr. vtaaia a !:::~~~~~~~!tj!'i!nae~:~;:: :~be: ~:::e:~j;:~gfelellS ae-
~~= :;::,:t:.. !zt~jkC:i~/eé&n:e~~=: ::~efl~•e j~t t~:k!~m~.!3u~ nem 6.llhat be :irébl~ny. 
1 
ál bAnyau:rak Pinc:'ot ;:v;;;;tA~, ~r::~1:~~~=!~~=zv::e:~:! SZTJ,ÁJ~ADOUAN 
nytswll: ltOZii.1 mindig tObben rlntkeznl a aztrájktörókkel. W. eztrijkolók kör.6tt, akik eddig A " ndelker. t az ta 8 · .hogy ·ut ne~é oga aü h t~• l'e nem rog akadn1 egr,etleu ke- IIE:UJ ,\ \ ' ITÁS yf;UETT. 
eQ többen mentek éilveklödnl a Virgln.lából tudú.k ugyanis, m.tndlg tanu.}elét adták, hogy !andóan perrel tAmadtAk a vna• :
0
ert. k';:~!lk:n se! ~e e e~ m·ény8zén•bAnyisz se, akPelbl- .......;l;:J!.. ~ 
tAnlaaig embereU:iez, hogy hit hogy a aztriJkolók plketeléee ók ezt a harcot békéaen akar- utak, bAnyák és maginérdekelt· a :l..nyás~knak i!e~ekln~nl. ul ezt. Tudják ök jól, hogy -A Plkevlew bdnyá.hnn Colo-
mt lesz, mikor leu már munka. l\Yomán Igen sok aztrájktö~ Jak megvh·nl. aégek. uonban a l,}t!r 111 huzó,- É',a nem akartAk elfogadni azt csak Ugy erils a banyiszs1el've- rado $pr1ng közelében aztrijk-
A megblr.ott emberek aztán abbahagyta a munkájit. Meg Az péld,ul nen1 jut eazükbe, dott é vN.'11-évre. b bizottság melyet ki- zet, ha nbba ugy a kemény, ba rn.e,uek o. b!n,·úzok mert n 
an mondtik a bányiuOk.nak. a:1tJ.n..ha a pléz körill leN kerlt- hogy talán a feg,..eroa dolo8k&- Most a philadelphiai tör- ~ld:::n:k Cllak o.~zal a kér- mint a puh!l!r.én banyászok tAraaaá nem ak;rta a ;lzeté&ü· 
hogy a tArauág vezet61nelr. ,•e, ugy a aztni.Jkt6i:6k ~ s&ak rüllSk rende1ték er.t a kis lövöl- vényuék ellStt befejeJt\st nyert déüel fog~lko:.u:on, hogy 11. bÚ- beletartoznak. Hiszen mindent, g 
ma:ld meghasad a ulve, hogy hetnek meg könnyü azerre1. dözést. romboliat, . hogy meg-- egy Ilyen per, amit körülbelül n ·áazok kapjanak-e -bérjavl- amit eddig elértek, eip,"ilUesen ket felemel).li. . 
látja a~nyáazok ny-0mori.t, de Kezdték ls bo-znl n embe_rfo- mutaeu.k"'. rájuk azilkség van a mintegy 100 vasut, bipya, ke- Jst. ,·agy ae, de o.zt ne javaaol- érték el. A bánybzok :Ul követelték. 
hát a magu fizetések melleU gólt a tranii])-Ortokat a _Ma:rian- teleJ>en. ?.em lenne pedig roas~, reskedelmi érdekelwég ; IV,dlt.oft b!llls!k. hogy ha 4 azén ára A kemény&Zén-bányauraknak hogy annyival en1eljék n bérü-
aem tud}Uc megnyitni a bAnyA• ne bányába. Ugy lé.taz1k azon- ha a térsae!g: ebben az lré.n)- az 1. e. e. re11delete elten, an- ei, lk a bányászok béM ledgn.n- nagyon fá.J. bog)· a1, orszé.gban ket. hogy az eddigi nnpl keres&-
kat. A szén é.ra nagyon ala- ban mir nebe.zen. lehet ta.lá.l~I !nm la nyomozáat 1ndltana. tá nak felfüggesztése; Illetve ér• dó. ?alert a bányaurak szereti16- sok helyen, ahol eddig kemény- lük $5.26 helyett $6.52-t érje• 
"°ny, a munka bér meg nagyo~ -Olyan aztrájktor6ket, akik ér~: A banyáuolr vérig :ki~ aa véuytelenltése érdekébel\. nek egy kb bérvAgást Is kereaz.. ezenet bas.:náltak, most puha- nek cl. A banyAlu:ok kivánságát 
111::~,!!~ !gy tárva ken lenn ~:::::,~n:~:e:!aS:~e :ara- :~e~:;p:e~=n~ca;~ j6\en°::. _ A törvényszék klmo•tta, tii\ vlnul. _ ;~é:e:o:)::=~~8:d~ért::g:\z~ 11,'tnraas!g azonban vlas,.auta· 
a Ezzel azt ~artAk elérni, hogy iok pénzért mindenre kapható ha a tiraaNg vezetlS!nek esg!be ~ogy u.~I. C. e. l-ullépte..ha •· Minthogy lgy most a ~'f.tráJk megteszik majd oly~okor Is, n s!totta, mire azok mindnyájan 
~t mondják a azegéoy, nyo- i.öpredéke Jutott. Ezek bizony jutDa, hbgy azokra a báuyi- ~f:!! e;,e: :e:dae:~1~:~do!: t-~~áb~ :oly:~i\ a 8:~::tii:~t~n~:: amikor blSvcn lesz kemérryszén. &itrijkba mentek. 
morgó binyászok. azt, h-0g1 lSk nem aok azenet bAnyá.szna~ a azokra, akiket ma. kllakoltat- a mngdn!agyonának h.u~ála.· ~t \, 
0 
~~abbk és ujabb cikkek Reszketésük o.nrul.J nagyobb, A szl.rnJk folyik, mert a tár-
bizony hajlandók -0\csóbbantáls ,l3ethlehem Mloes Co.-nak. 'Ha ~a~ ~~l~ap m~átazié~s~k b~: tában korlitoznl Az l ..-C. O. özöne· lát naponta napvilágot, mert West Virginia binyavldé- ss.g nem akar engedni merev 
do1goznl ée akkor aztán a r- wegnéznénlr. a tAna::: ~~e- be 
I 
eokn: 6g hatásköre csakis a közüZ:emii melyekben természetesen mind kérlSI leazálJltották a ruvardl- állispontjából, viszont a. bány•• 
sfg kijele~t~~~é!o:1 ::0:: ~~ ~~~:!ru:'.m~:~ ez~kk:t; agyn azo~ szállltá.sl vill;Jatokra terjedhet be-n a búnyiazokat teszik fele· Jat la, hogy annál több szenet uok som, mert azt állltjil, 
~::: ::~mását éa senki se sztrájktörőkkel te r m eltetetl l'UHA!!!ZtN A XE.M.1:NVSZf:N ld 611 azokban van joga a.-.t,ör- llSasé a mai helyzetét;t; , t • ·.,., -y_:egys::p_e~~; :t!:n:/ua:e~ bogr bell á.tl~os 20-26 dollir 
ok Ihatja lSket ha felTugJák. a ,azén legalább kétszer ann;>.iba P0TJ4SiBA. vény keretén belül blzon,-oa Erre azért van szükaég, J:wgy ~!~~ Áu iba ' ofpuha- k~resetb61 nem tudnak megélni, 
~&fik l , . kerül mlut a szervezett binyá- ' -- rendelkezéseket tenni, do ulnes a k6z6naégnek valahogy euébe g an ama n s t I k mert nem la dolg91:nak n1lnden-
-~ "báuJ'á8:ok azonba~ ebbe azok :.Une.·De hát ez most n~m A legtöbb v,roabaD a városi Joga · a. magintulajdo~ ~eleU ne juuon, ~ogy a bán.~umk :::e!z!:g::~e~~gyaaz an e-- nap. 
•· m~U!kbeleegyetlenBeth baj,llSu:,hogyauerveettbi· ilaewektµ,téséreeddlgkemény- iendelkeznl. lalán llll~rt nem .akq~még: '/ n edd! . -
~ .bá i ál m Inkább nyilzokat letörjék szenet haszniltAk ?ifi már akkor meglr~uk, ml- egyenéget, n1ert ipég 11-0k olyan A pubaszén lparo g , 11.EGIIALT A VON lT 
~'1 ~ ntov:b. · 1 Itt uonban kemény legények Most, .hogy li:e~ánynén egy• kor tU.J!ls6 lzben elhalaut.ottAk i,zenük van .rak~on, melyet a nem tuld.gosan sokat lcndltett tfTKOZOI XOZO'I~. 
~aág lgy Jé.tta, hogy a azervezett bin-yúzok, aklklr.el á!J.al11n nem, vqy csak UHora. a Uréelc)llztás uj rendjilnek.~r- utnl.jk alatt Jó drtga ároA..akar a .k;eményszén-azU:,!k. meri na- __ . 
nom ... 'c41t b'l mag& 1ratta ki nem tud-olyan köDJ1y~u elb4,n.nl iron kapható. 'a legtöbb vároir vé~)·beJéptét. hogy a:i S-Oha ,em lak eladni_ éti e1_. eddig még nem Ré&z~n kaié: ns é~ vdlt fel- Albert Staslnaky bányW, 
Wnde.n bi;yánál hogy üzembe a táraa9'g, mint hitték. Itt -alig tan a viroal tan,C90k batAro• 11 fog é.rvéoybelépni e!I amit a tlkerilll • · gyon &O em :Yld1lSbe került Steator llllnoiaban uzal volt 
aka:rja_.belJleznl a~ll:at ,de a 17- akadt köztük olyan, aki cser- zat-Ot hoztak, hogy a kemény- Jelelci utáu. és a \•lszonyok lame- Közben arra III van g~djuk halmozva és j ' elei mutat- megbla~a, hogy a ~énnel 'IJleg-
ee fizetések mellett. Feluólltotr .benhagyta volna a szervezetet. szén helyet\ plihauenet fognak rete mellett meglrtunk, az ruoat a Mu:raurak:aall:, bogy a:::.,•· :lg la ksz~~:llJei!.zten pedig a t6ltölt va8'oll kocsikat a m-OI-
J.j,ll a binyiazolr.at hogy e.zelc A táraa8'g bérencef nap--nap huználnl 6a lnt6d1edtek, hogy csak♦gyan be la k6vetkezeUt sr.okat egyn1 . ellen lzg . ~~Df ée';- i. r rvezeflensége t!onyhoz kapcsolja. 
-.,nett a bérek m~Ilett menJe- utin mennek a 11zt:rájkolókboz a dra.! illu:lmekel ke~I~ men,-- Ak:,kor szükség volt a ketlé} !gy egy nagy clkk :e.n,t meg puia~z · ~,. far sze TolatAs közben, amikor kél 
~vissza.munkába. ~ hivJ'>t lSket a mll}l,káb!, ll-ZOn nylaégil P~DJl~ l~k el. lyel(; 1"C11lllapltúa érde_llében-& az oru4g mJoden rés, ben meg i ilniéiÍ ll én sztriji )latlaa k<J1:.BI Q~özöjét egybe akart.a 
'i,l". ·:ellt. Virginiában ..néhát:iy ban azok vlauautasltják a ~ A kemén.y:aa~nbányik attól ,1·pndtletet kiadni, de talán ma- jelenlS lapokban, 11 -ebben 8 A k j Y i: t Jed.rt bá ka_KIPQln( megbotlott q aa tlt,· 
~Jéhem binyánü bamar, ves megbl~ia~iéa Ultil)ll ~70:, tartan,ak,,hogy1Ar111.~ puJl,au~ll :g,l,lk ac é'tdekeltek sem bW.ék_ .~~ .:~z;:r.-:~~ :::lmue:y~:i,ge&~p~vminde~ tő'~ikö;é norult, melyek tel-
-,al~óU. a nyomor foly~ a lllorognak, di ~ hagyjlk hasm.~a.tit. D}~Jil#,, ,µgy, ,I\IIDmolyan, , hogy az valaha u Y b. I{' ~ · mert irirt zud\tjak a szenet a piac,- jesen 6BazelapltottAk St&11lnU:yt 
~o~aJlaS:t>~':;ka!i~:;j: ~::~n a Unt e'k Mine Wor- =~ ~~~=.J~ !:h_9- itmegr, alkalmUút ::n =t 801"1Ult'1&-..MIIUrt ra. A mult béten például 13 ugy hogy azonnal uörn:,et balt. 
MA.TA& BÁHY!aztAP 
CffAlí 11,0N RAí,ESKT. , , 1 AUSTRALIABAN SEM LEHET 
MAGYARORSZAGI !HIREK MAR snuJnöRö ~,~~r~;E-:::~~-;r=·~~ 
BANY ASZOKKAL OOLGOfl ATNI :~:.!~-:• .~:t~;.:, ':;'. 
Kik„ C nk M r ,, ? . --- :::; :~ a:o ös:::iza: :~:: e so a- agya orszag . 01 " .......... " •• , . . .. ........ ............... e1,., .,, .... ....... ,. 
~ , l~hff~I•;:::=~~ ;:-:::.,6'1=:•:.;; _,.tij~~:~•ok heti ~l~;zt :~~.a~C::t:!~ 
llqyarorná,on tueuirom •tnauer bold•n felilt aa,ybirtok na. 849 eaer kii- -- hogy C1ak 12,000 baleeet, mlnt-
Wrt.ko,aak 8.11 qm,. 97'2 kö&épbirtokomak z.,s & 1138 unltimlt--.k 5.38 mii,. Austriliiban, mint tu dYII· Auatrilliba '3. 17. éB 18. szá. : : ~ :i~ ': : =la~t 
lié katudrália N)dja n.a. Jev6, m unliakorminyut van :u.dokban kh:lrólag fegyeoce-- azen az Egyeslllt Áll lltllok k n a 
--- -- u egyee illamok élén & e1 a ket t.elepl tett le Anglia, amely a biny'6zok u Ipari munkúot 
M•gyarors~gnak, mlot tlpl- 1110 lt&g'Jblnokoa, 174.1 ktl•éP· ela610rban & kl1blrtoko10k m untukorminy„t, minden u- aulyos tiO.nG&öket klrigzés be- nem negy,ren aW&léki.t teul ll: 
11:usan 1öldmlvel6 államnak, leg 6N M&,000 klsblrtok OM uok, akikre asintóföldt{lk ki• ton-módon arra törelu1lk , hogy lfetl. telepeire sd.mülte, a hol a ki , ban om talin, mtnd6ftaie 10 
eNkkeeebb és legnagyobb hord- terjedése 8 iltaliba.n birtokaik a munltiaok jólétét megTIUÓ61t- l?gt~n„ bOotetée{lk. lct.elése 8Ú.:ta.16U L Ha tebit ezt &I ada-
eniJU problémája maga a föld. tö\~~ö~zbl~~;~~! :;:!t ~!~ !:1~~U:!ié,~6:a::::::: aa. EgymisutAn hoztAk azokat a ~:::it~'u:: :~':~!t~'!;1:; ~~ :~ li~IJ~: l~~~ay t=k~J~ 
A vesztett hiboru és a ttla.nonl olyan nagyblrtokoat vettek tossaginil fogva. a mer.6ga1da- us"6nyeket 6s Jntér.kedéeeket, Ját qy hatalma& nagy, \·lrágzó aok v6ráldoz:ata bhony a rioJ-
béke k6vetkei:t6ben v6grebaJ• s:r.émba. kiknek a.. on.&ig terű- ,tg:1 termel61 ~pontjából ti· mel1ek ennek a célnak aaolg~ é llamn ak , AU9tri.llának. talanul aulyo1abb, birmely mii 
tott or11dgcsonkltás követke:a:- Jeté•! legalibb 1000 kaL hold mu!',kodnl kellene. Jatiban t llnak éi,, legutóbb a A fegyencek les1An;na1oua1- Iparban mO.ködlS munkiaokéná.l 
teben Magyaroru!g órlUI te- klter~étril tulajdonfök1blrtoka binyatörvények revlllóJára le ból derék emberek vállak, be- éti nagyon aiemérmetlen doloJ 
rUJetet \'esitett el, aminek kö• volt ái 974:l olyan kölépblrto- Da nht■I nn a ~-Obh .or kertllt. csületes munkbok lettek és az, hogy a binyaurak még ke-
Yetkeltében a földbirtokok mi• !:t!.~~:::/:~~:::1 ~ö:~ n agybirtok 00~:~~~:ln:;::n~I;:~~:~ :!;'ta:~:gr:~m :~!~u!~:~ol ~e<:~ e:z ~l~:~~• mer t a1t Je; 
kénU niegOMlbAban Is eltoló- de ezer kat. boldnil kevesebb A földbirtokok e három leg• mint Amerika és a most bo1ott Azt bl1onyitja e•, hogy nem 
tli&ok áHottak .elö. A. megvil• birtoka van. A klsblrtokosok fontOflabb csoportjának vidékek bányatörvények Ismét egy Je- 1.1z ember veleazületett rO&Sta-
to,:ott hel)'ze1 adatait dolgozta aiimAt ezldöa1erlnl mfg ponto- aittlnt való térfogla!Aaát tekint lenllla lépéuel előilk meg A· d.ga, bü.ure való hajlama teszi 
fel most. e hó folyamin megJc- san 11eo1 lehet megillaplt!nl, ve a. nagybirtoknak a Duni\ntu- merlktt, mert mlg Alllerlkában bOnöBQkké e embereket, ha-
len6 Gazdaclmti\r, amely vfli• de reill11 bec1léii 111erlnt ez 840 11 DombOilvtdóken van a legna• e'O'edill a pennaylvanlal ke• nem legnagyobb szerepe abban 
~ képet ad a mai Magya.ror- ezerre tebet6. As ol'Uig terüle-- gyobb klterjedéfie. Itt as öt.ues ményuénbányáll:ban. a puha• a társadalmi renduer lgazság-
.ug röldblrtokvlsionrairól. te te.hál a földbirtokosok. e bi\· területeknek 32.1 11d.z.aléka •zénbá.nyi\k közUI Illlnol11, ln• \.alausé.glu ak van, mely válasz• 
rom nagy c&0portja köiött a ltö- nagybirtok. Megyék uerlnt a dlana éti Ohloban lrja el6 a tör• falat, t4rs.adalml rauglétrákat 
Blrtoltme,oulb 1-etkez4képen 061llk meg : u nagybirtokok teréu Feb6"ár• vény, hogy a bánytnatban dol• emel u ember és ember közé 
ll30 nagybirtokos birtokában megye Tnet, abol a nagyblrto- gozó munktUmak 'képeeltéere k nem e11gedl meg, hogy min-
, 1913-ban Magyaroruág terii- 6.38 millió, a 970 köaépbftto- kok klterJedéee 4S.8 uit.alék. •an ariltaége. addig Au1trálla den ombor a bec&nlele1 muuká-
1~ 49.ó mlllló kata1ztri.ll1 11:os tulajdoniba.n 2.66 m1Ul6, a A nagybirtokok elterjedése a egén termetén lgy lea1 aa uj jávai tarthuea renn magát .éti 
hold \'Olt : ebbl51 a klablrt.ok 840,000 ki1blrtok01 blrlokiba.n tegltiaebb u AH!lldön, a.hol air; t,6rvény 6rtcltn.Sbcn. nmnkAjbal járuljon houá an-
2!.47 millió, a k!laép- él uagy• pedig 8.11 mlllló ltat&Ntrilll !lauea birtokolt területének csu- A& allltri11al t6rvény ugyan- nak a t.Anad&lomnak a fentar • 
bb-tok padig 2G.58 m.Uh6 U- hoki van. pin !6.9 1:thalélLa Mik nagy• 15 kimondja. bogy i.emml k6rtll- tid.hoz. melfben él. 
tu1trll.lls bold területet foglalt blrtokr&. A Je.ctlSbb ltlképblrlolt mények. k!lzött, még u.t rijlt eae Auatr l lia esete élénk blzo-
el, 1.UJ.i ut jelenU, hogy u; or- 'tbeall.iNa iG,tff lto1'o• u ésu.kl domboavldéken t&lil- lén eem u.ab&d, a b&nyikba b6- n,yltéka annak, hogy az embe-
~ terüle.lének 48.5 eWaléka reUIU • ...,birtok •- ható, ahol u öeuea terOÍotnek , m tanl gyakorlatlan , képee!Ue rek Inkáb b a jóra, a becs!l.l«ee 
a ltlablnokra '4 54.2 asúaléta !7.4 81Úalétira ni.g. Megy& nélktl.ll m unkuokat 61 ezzel tz• élet re hajlamosak, h a azl lehe-
a közép- 6a nagyblrtokra esett. Aa orsi:11.g legn&g1obb blrto- azerint Nógrid é& Hont vinne- t.in leh etetlenné van tbe min· tővé te&eTilk sd.mukra '8 uért 
Trianonban az oraúg: t:6t-- k:OMlnak birtoka. (herceg En· gyébeD' van a legt!lbb 11:!laépbb;_· den e:i:trijlr.t.öretM. buk,l.ak e l l~iör, men 
1936 december lt. 
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M.\GVARUL 11 8EaZil:LNEKI 
han:nadi.t elvesltl'6n. a megma- tsrhúy 111.klóe) ZH Mer ka.t. tok (32.8 aú.u.lék). A UQ· és A törvérlyek. ,POnt.ou.n előir- vagy a. nyomoruú.g, n élkUl!lzéa, 
radt terület 16.15 millió kataut hold ltlterjed&ü. eze.nklviU még középblrtokka.l nemben a ki„ jil: a ,blatoo.aágJ lntélkedéee-- éb•g. ln aég kényueriU 6ket 
rilla holdra a:tállott a.Li. A meg- U nagyblrtokoanall: van 6& ée birtokok leguagyobb hinyada ket, u elaö aegély nyujth cél- a r ra, vagy mert meg8iéd.Wnek 
maradt terflleten u 1913. é'ri a- 100 eser kat. hold köaötU föld- •luont u Altöltl6n tekaalk. A ji\ra s:i:olP,16 reluerelé-lell:et 6a a1 arany e1lllogWtól, a m un• 
datoltat v6ve tekintet.be, a k.la- birtoka é8 még 80 ol~ föld- lclabfrtokok 8.11 millió k&taut• kimondja a t6rvény, hogy mind kátlan emberek döuöléaét61 6a 
birtokos blrtoki:llomin7a m.ir blrtokOII van, akinek töld~lrto- r,us holdat kltevö ösuea illo- ezeket a biny„t4raas4a;ok tar- ó],; Is arra vll.gynak é& mert 
caak 7.14, a kö16p.- é& n1,g1ttl{- b. l& ser bt. boldnil uagyobb mb1'11ak '!Dajd.uem fele, 3.89 tomak léteettenl 6a u ea.ek. el• t1111tee,,égea munkbal mUlló-
toké CSupin 9.01 mlllló kataÜt. de 60 eser kat. boldnJJ ltlaebb. mlllló Dt, -tlold az Atröldre eelk muluzt4ea rolyti.n el6illt baj• kat .el"M!ll nem lebeta,ége&, a 
rili.a holdat tett ki. Sd.u.lék- • u Alt!lld t.utl.letfuek 63.1 ui• ért, a b'nya. •eiet&ége tel}es bilnre vet.omedu ek. 1 
nerüen tehit a kl•blrtokolt bir- A. k.lsblrtok ot1okn keM u.léka a kisbirtokok köaöu 01&- telelcSsséggel tartozik. -
IE!LAMIMK&J&WlAIB!Nlfll!!IIIN~ 
:i~1':!~~sk:;~.::: támas•k~nl ~!~:~v:.U'::1~b~b~~~ m:nk::r:i::ti :4 .'::Y:;~ K~i:::~!t~;,\~ItKES 1 
tok.oké pedig 66.8 t1aá.u.l6k vol t. A nagy-, kö1ép- é8 ltiablrto- !etén van, a.bol sú.muk 78.6 ad.- dig a bét el!MS 6 napJin 8 óra, -- 1 
~ orsd.g területének meg- kok mil,-eléel ·tgak szerint egy• ulékra mg. uombaton 4 6ra munkaldlS. .\ Trlner t'allnaptí.r iu 19!6, 
ltJsebbltése következtében te-- arint rendlthiil k6.16nbör.6ké- • Klllön lntézked6& lllrtéot ar- tine ~ 1,e.n 111ép dh1ét ltépesl 
bit a 100 kat. holdnál kisebb ée pen onlanak meg. De majdnem B&tlik · ra n.éive, hogy 8 munlr.bok pa• •• Ön oU hoaii■ali. Bina.lkor = ~!: ~~~h:~~:~,~~::,b ~ =t!:::é~•:,::::~ ~:i:~ A bérleti vlswnyokr~I mir :=sá;:~08~':itun~C:l::a1é:: ::!:.~~ :•:;e!!!:::,!::a~ •~~f! i 
llövetkezett vi\ltoW szel'lnt a birtok területe, az annil lnkibb harminc esnendö 6ta nem áll• UHt szerz6d&eket betarts.i\k. se a liij\11 kertriuletet • hiU.érben, §1 
Jdablrtok<Jk terillete • lt:01ép- mez6saadaa4gl termelést'e bau nak pdntoa adatolt re.ndelkezéa- a bin ·bz 
61 
a taf8&8ág nem ö n IH ugy éni, m intha ott TOi• 5 
é8 nagybirtokok teriilet.éne!o. Ja- n4Jtatlk fel, Yagy1a ilt&liban re. A legulabb adatok alapján szegh:tl n~eg a szerződéat bü.n· na ltö1ötUi1t " napfé nyben, a E 
,ára vtazonylagogan mintegy értékeaebb éa jövedelmezöbb azonl>an roegillapltbató, hogy t téa élklll é ai mindkét szer- boldopág™ln, Aaonbu a Tri- E 
3.-6 sú.zalékkal klaebb lett. földekbl51 ill. A nagybirtokok 1925. év ele~n a. lt:ö:tép 68 nagy- ~dlS ;él e né:ve egyari\nt köte- ner -faU- ptára •• 1928. é n e 
t:melkedett a 11:INblrlokok ::~:::\
1
:a: ~:e&~~!!tiett;k1: :~1~:i°!~:Va 1!!:1e~t
11
!a;;~ :ez.6. r ~l~\~:r:::::,onei:-;::~~: 
állombJa nek mlnd&ue 43.8 ~lék.a, az egéainek mintegy negyedr6- stb.) 1926. év e.lején 3202 sze- Jian}·agoljil as egétisségiik kö• 
a kötlipblrtokoaok területébl51 ne volt bérbeadTL De amlg a mélynek volt s ezeknek klterJe- ret-elménJét miról holnapra. 
Az 1913. évi megállapltuolt 1.38 mlllló kaL hold a s:r.intó- nagybirtokok területének m int• dése 3.69 millió katas1trtlla Ha 11••Wgt1k n n segél,-re a 
uonban az elmult tizenkét e:s1- föld . ami 5:! llhaléknak. a kis- egy 29 1zúal6ka, addig a ki>- holdra rugott. A korlátolt ror- Trlntt Jo'allaapUr emlél:eat.etl 
tendll folyamán lényegesen birtok.oknak pedig 5.99 millió dpblrtokoltból csak huaz 11aba- galmu birtokból leguagyobb te- ültet arn, bon a Trlne r Keae-
megválto:ttak, mert a nag,blr- kat. hold ad.nt.Möldje van, ami lék volt bérben. A bérletek leg- rület 984 e:a:er kat8111tr6.ll11 hol- r ü Bor egy órtékCII gyógJ H fl' 
toltok állománylban be'-Jlott i3.9 &ú.salékot teu 11:1. Inkább az Alföld.ön vannak el• dat 58 bltblzominy foglal le, éh'ii3)1alanllig, daga ü.s fui más 
terméazetes csökkenésen kivül, A1 értékeeebb ée Jövedelme- terjedve, ahol a köz6p-- éa nagy- ezenklvtll 329 kéz tulajdonl.ban hasonló 1r7omor bajok esetéa 
a nagybirtokok terület.e a föld• :a:őQb területeknek e1 az arll.ny- birtokok bérbeadott területe u lev!I egybbl birtok 890 eser , é8 hogr II Trlner'H IJnlmeat 
reform következtében még ltü- talan megoezlisa még jobban Ö81!&ea területeknek 30.6 súza- 971 köaaég btrtokiban 690 é8 mepalinteU a reumatlku és 
Jön 600,000 katautrilla holddal kidomborodik, ha a birtokok léka. A -Mrbeadott területeknek 1670 kö1blrtokoll8Agl birtok te- 11e14ralglkuR tájdalraakat. s bogJ 
ceökkent, ugy hogy u egélll (!euea területében a uán tóföld, 22.07 utza.Jéka klabérlet volt, rülete 670 ese.r kataaztrilla a Trlntt'11 Congb Sedatlve egy 
ceökkenés 970,000 k&tultri.1111 kert, 11616 és rét egyO.ttea terű- amennyiben a közép- él! nagy- hold. A k.lncstArl birtok.olt, as pi.n.tla n gr6p11er hll1ée ese-
ltoldrn rug. Ennek köTetkeaté- let.én,ek sierepét mérlegeljük, bérletek 1.69 mllll6, a k labérle• alapltványok, valBI11.in t egyeaü- t én. Az Oa g7t\gy11erelse Ta«J' 
ben u 1926. év elején ad.mba Mlnde1ek a1 a.rinyuám.olt ar- tek pedig 466 ezer lr.at.aPtrilla letok és testű letek birtokai, a 4ntp tórosa U Oaaelt epet 
vett köléP· 6s nagybirtok teril- ró! tan 1,11kod.Dak, hogy ma mir holdi.t ' tettek lr.l. A k.lebé.rletek melyek egyO.tteaen 174 kés. tu- ez:en uön7örii Trl■ IM' Fau..,.. 
lete már eaak S.CH millió kat. •111111 1111 11 111 nagy tertiletéblSI körülbelUI ar.b laJdonában vannak, }Ogclmen• tárból, vagJ kllldjtln be 10 ~"1· 
: ~~Y~:.6:6:ég~na::= NÁWNI ;;n h:~:~ ~~~~blrtokrefonn ::~~=e::. d!•=:e! o~:: ~~:::-!!!e~~=:•: 
10.8 u4zalék0& csökkeu6sl, ki&- AZON ANYANYELVÉN A nagybéi'lők adma 391 , a ta.utn\J ls boldni l kisebb teril- pan1·, UIS S. Aahland A,-e., 
birtokos b I rtoUllominJiban BESZtI.Nu. kö1épbé.rll!k6 pedig 1991 TOIL letet foglalnalt el. Cb.Jcap. Ill. 
pedig 13.6 8:táu.lékos gyarapo- .:~.',: ~ - ~.:!'U.: A 391 n a.gybérl6 egyiltteaen l,;aa===============-illli 
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HIMLERVILLE, KENTUCKY. 
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dút jeleut. =:..:::=: ~-..,~= 960,000, az 1991 köiépbérllS pe- t p J E T B E N É' p L t L E K 
ao:11::fi::t~a::~~la~~~ ~ ::..,,~.__-.iN•i... :!e~3~°:°.;~~~l!~~o~:;~ NiPSZ~RO 1-!0ÉSZStGTANI KONY~K -...nllffl 
h<>gy sziu.lékokban klfe}esve ~ nek majdnem 40,000 11:ataa:i:tri.• :!: ::.=: 1:61":"t.'::.."'N":.:,-.,• -~"'.' ... ~.~-~--n 
~:f~~~~~ 1~.j§ r~;~½t~:I~fH~~ ~~t?E;~ ~~(~1.r~~ 
::~:!":8\!;!~~~:: n:=. :'.ni t_~-•-- .. .-.. !:f!~:C~o~~ ::~~1:'~~: ·· ·· ilp:•:::,, ::; •• ~. ".•.;M_'n' 
tebit az alföldi vindegy6i.bea. .,,M E „it 'öN'" ve1iiaie.1 fog lalkozó nlucstele• _ 
Ezen a terflleten ugyanis esor nek ad.ma a legnagyobb. 
SECOND NATIONAL BANK 
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JN6 deoember 10. 
MAGYAR BÁNY PLÉZEK MESÉI 
(Folytatú) 
Amióta uonbao hArom burdoe volt a 
llbnil, keYMebb ld6 jutott a vet11eked6sre. 
A péns lueao gyült a bankban, de ~ti.ny 
ftl nem lgy kép,elte el u életet. Sokuor 
meg is mondta a fele&égének: 
_ ÁgnH, aehogyae ueretem én e,t a 
"'1J"dostarlAet. Nem ugy gondoltam én el, 
1r1ogy lde~nelr. G.ljenek &a autalnil • u én 
tdeaégem Idegen férfiak ágyit vesse, ueny 
IQ'IIII ruh4Jil mosaa. 
De a.a asuony 1'l!yelvelt: 
- Ast blul, lalin nekem nagy plblk e1 
1 munka. De mit cslniljak, ha egyuer ma-
ga nem tud eleget lr.ereanl, ha mlodlg ny&,-
nlyiakodl.k. Nem aki.Tok tolytonoa er.egény 
Ngben, nyomoruaigban élni. Nekem pénit 
kell, értette? Ée h& maga nem el~ ember 
ahOI, hogy ueresaeo, hit dolgoiok én, uer-
aelr. 6L Eú:rt ugyan kir TOit ,nag:ihos men-
al fel""111 , amikor lr.&t..,en,gem !DÚ II .. , 
Ta1'a majd koldus leuelr. öreg napj&tmra, 
.-Jt podol? 
M&gJ'On elkeeer::ltet.te e&• beuéd Sifriny 
NJt. S egyuer u llBIODY még clfribba.t la 
mondott: 
-Cau. örillj6D., hogy magbal matadok. 
llú aaesony mlr l'q'.en ltth&Qt& volna ma.-
ÓL 
•e«1Jedt Sitriny Pii eu61 a llomlsz be-
uédt.61, Igen nagyon megijedt. Mert ueret-
te eat u aauooyt, est a nagyuiju, huagos, 
~ &111110nyt, aki hiiba :t86rtlHMilr. vele, 
.Uba addja, m6glti csak u a,-é. Elgondolta. 
M:1CJ tali.n belehalna. ha " u aau.ony ott• 
ugJ'D,i.. De kÓmolyu nem la mert goodol-
•I en-e. tudta. hogy mérgében minden em-
ber meggOlldolatl&nul beaúl és olyasmit 
mond, &tDlt 11,em la gondol Igazin. 
Igr hit nemcsak megma1a.dt a bhnil a 
Urom burdoa, hanem hamarosan még egy 
került melléJtik. Ekkor már suni.ny FAI 
11em le mert a&ólnl, de va.lahOIY tl)bbé nem =.:~:~=~ ':ttü~~-! 
aauon..nyal többet beuéite.111, mint a ée Sif-
riny Pii ugy ére1te, hogy a burdoaok elYet-
ték u otthonit. 
De mlnd9 nem volt elég. Mert hamaro-
san u us,ony előrukkolt f&Y ujabb klrin-
liggal: 
- Hallja-e caak, én aru gondoltam, hogy 
nem térilnlr. mir meg ebben a kla búban. 
Sitriny ~römmel relelt: 
- Na, caakbogy egysser '111Ar te 11 bel&-
tod, hogy nem kell ennyi bunloe. filt küld-
jünk el ngy kett6t. 
- Tin maga megbolondult? Még el akar-
ja küldeni a burdoaokat, amikor abból 
éltlnk? Hit ugyan mllr.or •olt magi.nak, 
mqa rongyoa. ezer dollirja a ba.nkbab, 
mondja ceak? Bluen a maga llereset.J6b61 
ugyan éhenbalhatninlr.. Talin mir megiri-
gyelte, hogy egy rende. rongy van rajt&m? 
T&lin ut alr.arn.i. hogy még mindig rongro-
aan jiz:Jak? Min ftJ a azlve, hogy nem V&• 
gyunk k6duaok? 
- De ha egyner nem tértl.nk el ebben a 
bbban? - mondta 11e~nyen Sirriny .Pál. 
n.; ::d11:;:/'::1ae::~:~:tJO~t =~ 
még vebetlink több burdoet, ami még tabb 
pén.at jelenL 
Sifriny Plilt e161Wt6tte a méreg: • 
- Hallod-e te asuony, annyit mondok 
neked, hogy bagyd abba en a folytonos u6r 
tö16déet. mert egyner még ugy feldllbl'.leltaz, 
hogy el tali.llak verni. 
Ágne9 nevetve i.llt as ura elé: 
- Még hogy elverni engemet? Hat mire 
nés maga engem? Hts,en elb4nok én magá-
val ne réljen, csak merjen egy uJJal "'bou.im 
nyulnl. 
Sifri.ny haragja 11 1ecalllapodott hirte-
lenjében, mert dehOKY la tudott volna kezet 
Hotel Red Star 
lr1ai FOLÖP ILONA 
Vaaa.1 el 11 kapi.a aa a.uuiny derekát, de¼- pá.niát. ÉiJ milyen volt, ha mir klcelt ivou. 
nee még klejébel! képen legyintette a le- Szépen énekelt, duhaJkodóan, ugy otthonla-
géuyt, mle.!Gtt megcaólr.olhatta Yolna. De san. mint ahogy a katona iszik egym&p-
nzéft a hi.zbói nem dobta ki 6ll nem la pana- ban, ha otthagyl.a a kedvese. Ilyenkor még 
uolta be u urának. szebb volt C10hiny Sándor, mert felkapta a 
Egy napon azt.in, hogy, hogy 11cm pAlln- fejilt é1! ragyogó szemében még több \'Olt a 
ka kerlllt u asitalra. Sáfrány Pii caak el- tlbeseég, fiatalság. 
tátotta a utJát: Egy estén egy-0.tt Ittak kettesben, amig u 
- Hit ei meg mlc60da? - kérde1le. as&ZOny a konyhá.n dolgozott, a többiek 01e,; 
- Hluen aki nem vak, láthatja: pálinka a biz el6tt ilk16géltek. A Vasas gyereknek 
mnelnl u uuonyra. MAr Mk.tllllége■ebl.l - felelt rá az U810ny. miT t~Jt garNn tilt a neme. 
hangon 11ólt: - Hogy lleriilt Ide? AmlkOT bejött Ágnes, a Vasaa gyerek ne• 
- Hluen én csat téged akarlall kimélnl, - Hilltón gyltt.t Ide, négy ló hinta. vetve mondta: 
nem blrod el ut a IOll: munlr.iL - Ne Viccelj uasony, hanem mondd meg, - Nem la tudtam, bogy két feleaég'e ., .. 
- Clak maga ne kim él Jen engem tol,to- honnan került Ide e, a pillnlr.a T a Sitrá.Icy' Pilnak. 
uoaan. Aat hlu.l, hogy én la olyan nyaTa.- - Hát honnan, vettem egy Jahutól. Fá.Jl - Noaze, maga min kettőt Ját _ mondta 
lyia vagyok, mint maga? Alt hlul, hogy én a gyomrom, nahiL Majd klnlódok Itt, a.ml- nevetve as aeuony- pedig art11Jön, 11.l egy 
11 öreg vagyok, beÍ.eg? Hluen caa.Jr. néaen kor meggyógy1thatom magamat. Outin• a aaezonyi tud uereznl magának. 
meg engemet, fiatal vagyok én, akir a JJ.nya ml megmaradt u Itt van, saját Arban ado,;n, Amikor Ágnea kiment,· Csohány nevetN 
la leheOOlr... maginalr.. Azt biaaJ, mlndenlr.1 minek költeek el }llr dollirt, amlk0r én ruondl.a: 
olyan l"Ohadt f'-bul van mint maga, elkoT- csali egy kortyol Ittam bel61e. - Ugyan mit cslna.lna a Sfdrány Pál kél 
bad,Jia.,ri.j& tuj egyet a uéJ.. A burdo&oll nevettek a hintón a a fiatal MUOnnyal, amlllor e:s az egy Is BOit nellL 
Erre mir nem tudott Sitriny Pil mJt Vuae eg6u este azt hajtogt,tl.a, hogy es a A Vaaaa J611lra rá.gyiitt a beazélhetnélr.: 
telelni, csali uótlanul kUorduJt a búból. pi}Jnlla blsony megérdemli a Dégylovu hlo- - Tudod. Sá.ndOr, ei a Strrány 114!renCMI. 
Él terméneteeen S&fri.n:,élr. kJvettéJI: a tót. mert Igen nagyon finom. egy kutya ... Na néad Ilyen fele6ége n.a 
nagy burdlngbuat és a burdoeoll uima A pillnka miaaap eete Is felkertllt u aa,- neki, látod e:s nem Jgazllig. Nekem m,g nln-
meguaporodotL Egy darabig buault Bil'- talra • amlll~ BMnny Pit magira maradt Cllen feleeégem .. 
riny Plil, de utin belenyugodott a villm~ u aauonnyal, 'lljra venekednl kesdett ér- Slrt egy klcalt a vasaa Jóska, de eu már a 
hatatlanba. Nem volt neki m'2' otthona, te. De u. aanooy mO&t múkép oealatta el Csohány Bá.ndor nem látta. Egyszerre fet-
nem volt teleaége, mert blazen u uuony az IZf& mérgét. E~vette a l&karélr.könyvet s szaladt a fejébe, bogy tán ez a Jóska azemet 
tis emberre t616tt, tlz emberrel beaúlgetett, megmutatta a folytnn növeln-6 uimokat vetett as 4SPOOyra, vagy talán. . Félt6-
tluel vlccelte '-t a, e&tékeL Éa hália volt benne. Astu ~ Atölelte a.s uril, bou.á- kel!.l' lett regentaea, ugy érezte, hogy adt 
CaohAny Sá.ndornak, aki u. ela.5 burdoea • d&t&616dött.. hlaelgett neki ée azegény Sáf- tudni vignl ezt a réezeg, slró legényt Itt 
volt, mart ugy ér-este, hogy uóta. van a:s&- rá.ny Pál, ül mir Jtk:alt elaaokotl a felesé- mellette. De után essébe Jutott, hogy "PI\" 
rellcaé,Je, amióta S6.ndor a hltho1 kerilL ge lledveskedé&ét.(5,, uJra engedett. Sáfr6.ny bit ml köie neki az a&az.onyhoz. Azért mert 
Asóta gyilllk a pén1 a bankban. Él U &61- Pilné, uliletett Göndör Ágnes, aki vala.ml- egyuer az antal alatt ö&s1eért a térd.Ilk? 
sronynalt a pénz adta meg a régen vbt bol- kOT dtartl el815 lá.ny TOit a faluban, pilln- V&t,"'Y mert egyu« megcsókolta az aaszonyt, 
dogaigot. kát irult abban u 0111d.gb&n, ahol ezt Mr- bár Igaz, hogy pofont la kapott érte? De hit 
Akinnennyl dolga la ~·olt Ágnesnek, _. tönneJ Wntetnr.. • ha mbt nem pofos fel? Hátha, hátha? Ha 
tére mindig calnoaan, jókedvilen Tirta hasa KQU!nösen a fiatal Vaau gyettk uentte nincs la ll61e boui, lehetne. M,:g kelleu• 
as urAL Vagy talin a burdoe;okat? Egyfor- nagj'on a:s italt, pedig as lta.l nem nagyon próbálni ... 
min évödött valamennyivel, ktll6na■en a uerette Gt. Hamar megirtott nekJ . .Alig Amikor boJött uJra Ágnes, Csohány SAn-
tlatalabbakkal N nagyon jól eaett nel:I, Ivott meg llét-,,hirom pohárkával, m,r véree dor k6högnl ke.dett. 
hogy tetulk a legényeknek, hogy asok hun- lett a neme ée kezdett bolondokat beuélnl. ~ Na ml as, tán már magának Is megi.rt 
cutkiaan né1nek rá a uemllk n0-.1e1.éböl, Be11eg: blrta az ltaij.. CaohAny Sándor. Nyelés a pálinka? - mondta ai assz.ony leklcelny-
hoKY nép aaasonyn.ak nevezik a ha blsony nélkill 6ntötte le a torkán, C8U ugy, mintha J6en. 
egyed[IJ kapjik, hit a fll.1ébe mond&nak u- egy feneketlen l:,nkba öntené. Nem II ár-
ki caln1;!4lansigollat. Egyszer a fiatalabb tott meg »ekl, asztal alA Itta u egés1 llom- (Folytatúa llö't'etkeslk) 
ICEGNYILT BÁ11-YÁJL. l&mét felvették u ilsemet. Hat hóM.plg volt led."a a binybual George Brownnal 
__ l!l a binya a Yllig legnagyobb Sonman binya • Portage, Pa.· együtt haln taliltü. Glrard-
A. No. 2. ar.áiuu t.nya Dem- puhauénbinyija és t-eljeaen ban és most uJra. megketdte az ban, Kanaaaban leyl5 laltiau-
blg Artans.nban megnyllt, ml- Tlllany(llemre van berende:sve. O~ét. A binyiban 150 ember llon. . 
~ mir t6bb mint egy éve le A PlÚm Run bin:,iban, Ohio- b.poU munlr.iL A vlugilat mepllapltotta, 
l'Olt dna. A bá.nya a Westeru ban la meglr.eldtétr. a.r. iltemet. A Son.man hinya ue"e1ett hogy a két binyiu e115t6 este 
Ccal Mlnlng Oampany tulajdo- A binya. tavui; óta. nem dollo- binya ée moet ls a azervezet nagy 01ennylaégtl m6rgea whls-
ltL t.Olf. Rendee vleconyok i.;-a:i:att Mr-el ue:rint tlsetl a ba.ny6aa.lt. keyt Ivott é& as ölt& m.eg Gut. 
A Bargeant Ooal COmpany J,225 b4n:,iaz van ott alka.Ima· Á Repnbllc Irop & Steel Co. Hogyawérgeaalkoholthon-
>:o. l W,nyija Nn,·burg. India- d.sban. teljea er6vel vette rei Jumét u nan ueresték, ast nem tndta a 
úban megn:,llt, t6bb hónapi 500 binyin kapott munkál a Oitemét Republlc, Pa.-ban egy Tissg6ló bb~tsig megAJlaplta-
tetlenaég utin Northwestem ,Mlnlng Oompa- ffl tétlenaég utin. ni. 
0 A b4tiya sh1mme1 Rampton n)'1161 Dagua, PL-ban, mely bi- A b'-nya iJl!tóla.g molll n"'n- How~lt M éves, Brown 7 
6lo,al Company tulajdona. . nya ueptember óta üzemen lr.1- det1en tog dolgo:r.nl, mert a évea • 0 L -
A Oon10lldatlon Coe.l COm· 't'OJ volt. kok.sségetGk részére uállitj:l a JíET BÁN'YÁSZ SZERENCSÉT-
i,a.ny binyijiban Mld~d. Ma,. A bánya 6llltólag egés1 télen uenet éa onnan illandó rende- LENSl:OE A DELÖVÉSNÉ~ 
..,-la.ndban kél évi lezAráa ut.á.n 6t rendesen fog dolgozni. lést kapott. __ 
AMIT MARY JANE MOND, 
Én uemél,)Uen visirolok Önnek. En na,aon jól tu-
dom, hova kell menni azért., amire Önnek szüksége van. 
Nlnea uilué:g ld6ve11t.eaégre, nincs azOkaég firadll&gra. 
Boana éveken !t tAnulminyoztam, hogy mit kell bordan.l 
éa bol kell hordani. É8 Ön tudja ut, hogy a DEARDORFF· 
SISLER STOllE mindenkor el volt éa el leu litva a kg-
Jobb Aruklr.al, mert jelsta\'llnk: "Értékesebb i:ru, Jobb iru." 
Bt: a atore valóban a legel6nyöeebb beviairlúl hely. 
F.gr 1tore uJ áru.U,al é1 11Jabb lled,e16bb lralr.kal. 
Btolgálatira kés1en ' 
ILUlY 1.AlíE. 
DEARDORFF-SISLER CO. 
4Z~49tliStreet HUlfflJIGTOII, W. VA. 
~ 
!fEOÖLTE AZ ALKOHOL. Jo~c~:n:t:::~·er:.~;::,~e:~ 
-- a No. 4. b6nyiban dolgoztak 
James Howalt báuyis,t, Alex Brewerben, a.hol a be16vésnél a 
Howatt a blres kansasi M -
1
l(!por tömé&cke.t kéazltették. 
nyá.azvesér bAtyját, egy másik Az egyik t6més !dG elGtt 11.J-
robbAnt és mcggyuJtotta a töb-
.. . 1bl t6mésre el(lkészltett !GporL 
Qn meg Is, mely Irtózatos en5vel felrob-bant é3 a a:sere~tlen embore-
:1' .,.,, kel teljea er6vel a bánya oldalA-
tud]• a hoz csapi.a, ah.ol mindketten a-, zounnl uörnyet haltak. A nyolllWI ereje olyan nagy 
fenni A boroha pon- volt, hogy összes e90ntja.t öaz.. 
gét i t I má.sodpero siel6?'te a két embernek. 
OKLAHO~OOO LÁ.B 
ÓLl'EN VASTAG szini-
ERET TAL!.LTA.K, 
alatt, ba a Valet Anto 
Strop borotTit, - aa 
egyet len IHtrotH„ 
mely Dnmlilr.lld61e« f► 
aJ a pengéJt, - bau-
uilJL 
Valet 
Auto-Strop 
Razor 
-(tam&pt te.a 
SI-tói SZS-ir . 
GAzkut utin kutattak Okla-
homában Tonkawa kö:i:elében, 
ami.kor a funl.s egy 13 11\b vas-
tag a:i:énérre bukkant 4000 !Ab 
mélyaégben. 
A Henet ugyan moat nem 
termelik ki, n1ert a ma.! vluo-
nyok kösött Oklahomában Uy 
n:.élységb6J nem flzet6dlk ki n 
azén kitermelése. lllODhan min-
denesetre te!Jegyute a Binya~ 
fe1Ugyel6-ég ezt Oklahomiban 
éa talin valamikor a termeléal 
eukbzatr. töUJeaedé&ekor még ._ ________________ ,., ___ ----a1110rlr.erillhetarrala. 
FLORIDAI MAGYAR FARMER tRTESITÖ 
Ködll YATHER GllOSS- nort4al We1tii 
Jöjjön Floridába 
és mielött bárhol vásárolna farmot, nézze 
meg a mi narancsosainkat és termö, 
beültetett zöldségfarmjainkat. 
Florida ma az Egyesült Államok gyön-
gye - u egyedüli illam, melyet két oldal-
ról mos a tenger - ai Oceán éa a mexlcol 
öböl. Itt semmikor sincsen tél, caak örökös 
nap11ugaras tavasz - !do menekül a rideg 
tél hidege és ragy.hl, rum eiróvel a nép, vl)-
natokon, autókon, s6t már aeroplinokon ls. 
A ll(lteget Ide küldi le az o rvos, hogy egész-
1égCt visszaszerezze. A ga:i:rlag Ide Jan iltlül-
nl -· a szegény ember Ide Jön jómódot ke-
resni. a Jóm6~u Itt keresi gazdagaágáL De 
ami a. legjobb hlr az olYaaónak at, hogy 
FloriJa larmáira ,út az iizaki farmer, a 
11ári i, bánl?mrká.t. Miirtl 
Mert mlg éslalr.ou bat hónapon it fagy és 
hó borltJa a röldét, addig itt Florldiban már 
két jól tlzettl termést ued le a farmer. Tó-
len szed i le dusan ter111G fálr61 a narancsot, 
tangerlnet - grapefruitot - karicsony éiJ 
husvét tAJAn Jt:Uldl fel az egész Amerika 
piacaira a Bcrryt - Celeryt - édes és lijrls 
krumpli t, babot, boreót, k.áposzt:it, sallitó.t 
él' sok mindenféle ;6ldaéget. Menj csak tó-
len a trult marketollra és mes;IAto:I azt a sok 
különféle termést amit Florida rarmerJel 
scilllta.nak asstalodra. 
0:1o~~!:.~,k~ ,o/:~rmaJi~!':!~i~:,~ 
■r<>II • B!da,,. Florldib■ n 1117 •hm!il e11yuu dol• 
lirt r, c:1lntl • farm,r. A:otrt m!11 Can1diba11, Ml• 
chl11•nb111 h mh fazakl ,n•mokban 11:dz akar lt 
k■U • tlat.a'gH meg"h•thhu, addig 
FLORIDABAN S AKER TELJESEN ELEG A MEGtLIIETESHEZ. 
A fiorldal éghajlat leg11lllalmns..b~ a te-
hé■ t.utilra, Dlflrte teny6111té!ihe... .KU te-
laép, i.11\1 tru~ R legnagyobb IIZIÍIH eu,Jj. 
dot 111 b68qbe11, Jólétlten uulalja, 11p111ól-
,in teJbeB•YaJba• firclnlL . 
111•11 Am,9• h•I foajal11 magta!Al11I ,ut • .,_IJ'•t. 
holblzto..,.boldOil\llfKIMskoUfotdulnl-.hoeybo 
ni c:...,Jlkt N. '1tal9'ok i-re h tokra O.c.Ult 
FATBEB GROSSHOZ, 
ki mh b• n•m c:upott ,s,,11klt. b ki mAr aok aur 
llo1111t4ra'" ■ k ny11Jtett m6dot a floridai l•l1l1pld,._ 
h•~ lrJ ■ ,florld•I te!•padh Ugyfb,11 axonn•I , c:lmre 
Rro. Fram:i, Grou, 
P. 0. Bor 514, Kiuimu, florida 
lrjad meg óe.x.lnt~, milyen farmit óh.aj-
tau? Ahol tej gasdqággal, calrlle tenyész.. 
tésae1 akars1 (oglalkoanl, avagy naranCI06 
ngy bananes földet a.karai? MO.velt ,-a.gy 
11,ye111 fl)ldet? Irjad aeg 6azlntén mean:,1 
pénnel rendel11ezeJ, hogy ngyonl lr:épeaaé-
1ednell megfe!e.14 tanic&ot adhaMak.. ~ 
legjobb, ha Jackaonvlllén At a:i: Atlantlc 
COast Llneon esreneaen Klsslmmeebe In-
dulsz, a vasutl Jegy iru ca:r.k 35--40 dollár 
kfüötl dltakodk Was.11.lngtonból, Pltt.a-
burgbból, CJnclnuatJból, St. Loulsból. Ke-
resa fel bln.talomban a Chamber of Com• 
meree épületével azemben, ahol Intézkedek 
elszilliatokról , Ingyen mulatok meg min-
dent antólnkon. Jajjön moat, lisaa m,,I a kil· 
lömhaég Florida és az Ön lakhelye között. 
Mlg Ön a. kilyha mellé bujva llllltségea tü-
téssel védekezik a hideg ellen és olvaa&a e 
sorokat - addig Itt f,'JortdAban fürdik a 
nép, zöidel é1! érik a t.crn1ée és vls;an dalol a 
madar. - JöJJil• '8 kettasea fel mlnlr:ét 
Florldibaa. 
Rn. RANCIS QB0881 fterlllal teleplll5 
Chamber of Oon:u:Derce_ éplMtA,..I 1&emben, 
lilulaaM,l'I ...... 
.. MAOYA!\ BÁHYÁBZLAP 
MAHA~ BÁNYÁSZLAP 
UU~OAlUA!Y MfNJms· JQ~RSAI,) 
HfJIL.ERVJLl,}'., , •1 KE~Tudn:. 
911,.a"''lrn:;;,~:~:~::;: 1(~7." ~.·".Z·~ ... K·1':"lt, w, ~ --
A Wall Street aljas támadá~-~ a 
k~ményszé;n-bányáfzok · ellen 
Az ••;.NOii m..,.111' w,.,yt .. 1 ■P az •1ye1Dlt A..,_al<baf\. 
TIM Onl)' H11"1■rl.,, Mln.r• Jo11rfl• I 1" th,r Unlte" atat.1. 
! ' ,. 1 .t. 
A ND)'ánok képeaitési törftDJe íáj a WaU 8treet urainak. - Le kell werai a keméay-
•~n,ánokat - adták ki a jeluót újsisjakban. - HolJU kép1elik el a ,WaD :!:;:~1~;~,::~: E;r:7,,0~1 :.,:~:'0:~7.. az.:;•~r•;::::• :_: • Streeten a keméa111én-bú,únk )wiÍld4polúát. ' ·; ,, 
:\ n!ult héten amlg a bAny•• lt;::,nd -;-~ok-lnp~ nek m•Jd e törvé~y meg11zllnte-
uok .é11 bAnyaurak kOld6ttei bé- Ja! ' téaEt-érdekében. Nagyon ,·lgyáz-
kértJI, egyt111égr1'l tArgyp.Jtak, a A:tt mondja, btl.n):l'L&zok vagy :taoak hit a keményazén-binyA-
..AND&Eff .FI8HER. Edlklr, 
•an•~ hnya.al-t 111 .. ,1..-k lrJlk, 11a.., .... 1crt1, 11an, ... kr11k, mikor a1 Ol"llú.g kiiiön&ége ait megaGjjtok magatokat, vagy nok, hogy ne slkerül}ön a \Vall 
TII• H""••• '•" Ml,..,.. 'J0i,,.,,J 11 Wrttt111 for Min•..., ot Min,,. várta, hogy megegyeznek a ldeadJátok Jegnagobb értékte- Street óhaja. ~ 
b Ml,..,.. t6.rgyaló felek, a \Vall Street Y.et a képeBl!l!el ttin•ényt, mely A Wall Street lapjának alja& 
Enten!d u skoiid Cl.o.P Mitter .._1 itie Poll Orflc,e .._1 lllrnlen!lle, Kr. uJ&!gJa, 1. péntfejedelme.k lapja niegvéd ben neteket bányaue- cikke uul fejeződik be, hogy 
Uadtr lbfl Act of Mucll s, 181'. példAtlanul aljas t.AmadA&t ln• reneitéllenségekt.61, gyakorlat ha Plnehot nem békét könetl: 
~---------------•lltó1.elt a kibd6 keményuén-bé.- lan emberek kártékony munkA• tf!ne, hanem megfenyegetné a 
A B~~YA_TÁRSA~~~OK EGYES~TtS~T uy!0 :!1~11:~;eet Journal meg- ~::1 .a;::,;~v::~:~~~:::~tb: ~:t::v~k:~e~e!t&::~,1 ak~;; 
surgeti S. E. "hite a Glen Wh1te banyatársaság el- támadta Plncbot korn1ánytót, t6ke uralnak. a bán>·Auok nem. hogy fitet!&-
nöke a Charleston Gatettenek adott nyilatkozatában. mert a bányászok éli bAnyaurak Tebá.t a Wall Strect óhaja, Ja,·ltMt nem kérné11ek, de még 
Aztr mondja, hogy az lesz a legnagyszerübb dolog, ha kö1.0tt ~Mt. akart k&ivetl!enl. hogy le kell ,·erni a kemény- 10 suiulékos bérvágbQjl la be-
vttlakinek sikerülni fog a külömbözö bányatársaságok ve- Allt lrtik róla - amit különben szén~b!nyAs:r.okat. minden Aron leme11nónek és kö11yörögnének 
zetóségeiv~l me~rtetn.i, hog)'." a puhaszén ipar is csak a~-1~::t:~~o~ta ~~tn:~é~t t:::~ ::;:/el~:zA~~:."~:k:!"!t8::~ a ~;~~
1
~!:~~nék a pénzmágnA-
kor lesz v1rágzo, hasznot haJt.Ó, ha néhány ember fogJa mindenáron békét köt.etnl, venni a képealtésl törvényt ée i;ok. llogy n keu1ényi;zén-bá-
controlálni...az egé..~ ipart. _ _ , . . mert eucl népster~gél akar- n.em baj 111, ha ezrek- pus1.tul- nyA!ll ts ubbn a hely,:etbe ke-
Végl'e csakhogy a bányaurak 1s kezdik mar belatnt , jo növelni. S a népe1.erü11égre uak majd el emiatt. Jönnek rOljön, mint robotos t.Arsa apu-
amit mi már é\·ek óta prédikálunk, hogy a beteg puhaszén uért "'lll' nübége, mert n leg- majd helyükbe ujabb ezrek, a l:nszén-bbyii.&z a legtöbb ál-
iparon nem lehet segiteni a bányászok munkabérének . k~zelebbi ,•ál.uztá.!kor einökJe- kik vérükkel festik pirosra a lamban. Jlog)· könyörögnie kell 
n~ás:íval._ a szén árának levágásáv~l,. m.e~ ez cs~k ol~~n .
1
ö~ ~!:~l
1
;:~~~t ujságJa uerlnt ~;;i1:s::~;;· é9 ~ 1 ':t:~ as~:.~; ~1~11a k::~·;:::!e::~e;yu:n~~t :r.t 
aegitség. mmt sulyos be~egnél az ,mJekció. Ideig-óra.tg ~re a békekör.vetlté&re egyAI- g6gti8 ural klv!ud.gának ellent vesck uébrevt\gnl azt a profi-
olyan, mintha gyógyulási folyam11;t állna be - hogy btán talán nem lB volt &Jükség 68 a mondani ebben u oruágban? tot, arnlt o. bAnybr. véréből, snj-
m~g t:~~~:~t:~ :ri:::a~;halálos verseny az oka, ::;::j:;:~~11::iva~r.r:~~n1~!;~ ~:;e~~ö~C:!~•e~!!g:t:;:::~~ toli";k !!~zellk el a megold!st 
amit a bánya'.tA~aságok folytatnak egymás ellen évek ióJitó1. A munkhok most meztel.;uil: a tőkések. 1..ctörni, minden á-
óta. Egymás ellen ver~yeznek ~s odaad~ák a ~net a Jo:~ v'::k, t~:::n~:::~:-:i:~ ::t:~d:n:6::~~!~::!!~: :~!~~:~0;t ~B k:~~~==::;:!= 
legleh':_tetlef!el?_~...,á~,akon 1s .• c:sa~ a:ert, hogy egy ~~k ~- Pennsylvania tör vényhor.iu. .il _ a"pN:lrlt úlfekében. Emb•: bbyistok után jönnének a.x CM'• 
nya elol eh-egyek a rendelest es siettessék egy mas1k tár- lé ·- mely kimondja a hányt- ;"•k, kenrérl(et-élib • !pák etrr!- &1.ág többi munkbal la M.ert a 
saság romlását. u:olt képoalt&J tO r vén)'ének ueil bittonaág'!l1%elll •íóÍltos, ha Wali Street ural le akarnak gá-
Ezt a nfa1':törQ,versenyt sok társaság már nem birja meguünteté&a • arról va~ Itt~, ~ogy iiauoJ>b tolni ebben az ou:r.Agban min-
k„ E - ·t,Anyászok se. Mert ennek következménye A \Vall Btreet ujságja még• profitot kell elét'nl. den munká&i!J.ervezetct. Ila raj-
: atg. 1 ~~bb bán 'sz az év nagyréezét munkátlanuÍ Jegylt. hogy taJáo még erre le A képeslté&I törvény a Jcb'A· tuk illna, akko'r bbtosan a rab-
k~~ie: eftölteni. ::mikor meg dolgozhatnak, akkor ~e:;1:,:;~:~f~eC::,:;:::i°~ ~~~:u:~~1:• (;v~ be:I ~~:,::: ~~:fk~ot 1" e:r.t,·esen ,·lnu• 
Miért 
huz 
egJ borot rat Tompa a 
pengéje. Csak egJ ki• 
Jün6e n klf&n\ penge 
boroh,1 lr.ltlinöen. A 
,•aJet Aulo Strop bo-
roha u, melJ Önnek. 
inlndJg kltlhtöen ,u. 
~ l ~, pengét bhl.ollt, ,~~=• .J,oroh~lko-
r Valet 
.Auto-Strop 
· Razor 
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MAOVAR ■A.NYAAZOKI 
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6lA•olpllú;IJ"n.uiltat.Klo, 
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A legn&JJoltb 
ÉKSZERÜZLET 
olyan alacsony árért kell erejüket adni, hogy alig tudják kewinyuén-bány!atokat, hogy ttirlSket ,,1gyeti.ek·á1llagyobb da- A munkásszen·e:r.etek awn-
fedezni \egszü~ségesebb kiadásaikat. ha a bán)·As:r.ok nem fogadnak rab 11:euyeret k&rétel6 bányá• ban résen les:r.nek és _nem fog -Onaapt feni 
Ckak 'az ei:Yesités hozhatja meg a gyógyulásl Akkor el nilnden feltételt , amit a bA- e1ok helyére. F.t ellen a tör- &lk.erOlnl a nagy hadJtraL Egy- $l-től $2>.-i,. 
)t'llllam,onha; és •1'6Ua.· 
Ml a 1Ígjobb l.rut ' adJu'li.:-, 
olcs,óbban mint bár~o,!, _ 
ÓraJu-ltbs11l b fo«lalko1 
egy-egy hata!~·~ al~kulat központi ve~e~ sokka~ ~ev7 :~:~r:;/',~~~n~:~:::;;a!:s',:~ :!~~;!_lt:~:_nd:t~!\~:j:t: :i!:~ ~=~$.~ ~:!!~ 
~bbe fog kerulm. mmt m~ _egy ~reg ban~~~k az ~ran_yi- tot él már erre a fenyegetésre keményu~n • Jlknybzok, hogy 111I és o. csa~.~em elhul- 1 ::,,~~~·~tS:!. f41 
tása. f:s akkor nem logJak ma~d ész nelkül zud1taJ~I a rob~nának a bányászok vl11t- ha moat békét !llötnek, na meg !ott munkAsuc.adiOk fo~nak ~.i!~ ~~~~~;ll"s-.,., 
i::r..enet a piar;ra, hanem C$ak annyit termelnek, amel;'nyit el 11a • munkiba. lesz at uJ szet>t3'd'9, akkor m{ir ft!kO.dnl, mint a töke att •zeret- • nu'!;!'.i.•,~sn.~ I ■ 
is fogyaszt az ország. A drágább munkálatu bányak csak I Hand~ur,oltsra' tanltja ez a mln<len rendben lesz. A töké· 11é, hanem meger6söd&tt, hatal-
akkor lesznek iizemben,amikor jó ára lesz a szénnek. cikk Plnebot kormAnytót, ne- 11ek, a Wall StrHt azután 11e !og maa munkásszervezetek dladal- A. IagJIII' Binrts.lap eU\· 
R. AUKENTIIALER & CO 
Wil,LIA.llSO~·, W. VA. 
Ék.a1erülietunk. ~ e 1 0 t t e 
nagy óra va'D fel állltva. 
Aki nilunk 
?tfr. Whité még tovább megy nyilatkozaf.fi.ban. ű nem Tl'nc1u!re ar.onban Plnchot nem n),1godnl és mlndent elkövet- masan fognak onnan elvonulni. tbet61!1 '"' eu ~ne I dollár. 1 
csak a bányák egyesitését sürgeti, hanem 3,7:t is mondja, ~::~~\:!é:~
1t~~;~~:~1::: ·MUNKA HIREK 
ho~_az.~~~sitéssel_~eg_ kellene ~abaditani ~- szé~i~art J:lvAnsAg.1l ;eljesltl. 
az elosd11eitol. Az eloschk alatt o azokat a kozvet1toket Ez a hallatlanul stemérmet• 
é':'i,_ akik fe\esle~esen drá~~ják a szenet.' a~k hasznot len támadAI annál is lnk!bb ln• \'aller, Ill. Tóbiás János kán vesuiek tel. 
cs1rtalnak azon, m1g a bányatol a fogyasztóhoz er az, dokolatlan. mert hiszen épen a tcatvér lrja hogy otl a niunka Gn.lllt&ln, l'n. - Lukács Já-
Szerinte nincsen szükség a széniparban közvetitö bányáuok voltak atok, akik a nagyon gye,ngén megy, 3 napot nos testvér értesltéae SJ.erlnt.otl 
t:zervekre, mert hiszen a kis kereskedö, aki eladja a fo. béke . érdekében elmentek at dolgoznak hetenként. Uj mun- G- 7 napot dolgozik a bánya 
gyasztóknak ,a szenet. maga is meg tudná azt venni a bá• engedéken_yaég legvégsö hatA- Juhokat egyáltalán nem vesr.• kót hétben. Jólmbereket moata-
.nyától, anélkül, hogy külön közvetitöre lenne szüksége. ~~gcll: 1:!::i::t~I~~~~ nek fel. ,,_; nában nem Igen vesznek fel. 
A közönségnek is, a bányatársaságok:nak is, bányá- nyaura.k voltak azok, akik e:r.t Short Creek . . W. ~••·,~n E~ SZEU K l::RZTŐI Ozt:St:Tt:K. 
szoknak is, n~~ elönyére válna .ez. Me_~ ma._tényle&: az?k nem &kart.Ak maguké,·á tenni. ::J~!~' ~:~~~!~g6o~ b!~y!JA- -. _ 
~~resnek J~Qi~ ! szé~El1;', .akik1legtöbbszor ?e~ lS lat- ~~~~!z:e:::w:~Y:~z~/~~;~oa ban 3 napot d01gotnak heten- ll u!ll!tl Jó•sef, JlcWorlher, 
)ak azt. A 1CöpH1tök dragitJák rrieg azt, de eleg ugyesek bain ász k I kcd 6 ként. A bánya egyenes, a. szén w. \ '11 . Mugyaron;.zi!.g teri.lleté-
ahhoz, hogy azt elhallgassák é,lj a Yözönséggel a bányászo- A biny:u~ak:::1 :~:kal l~~b 3-6 sukkos. Vl:r. ,·an, de pum: ro1 a Magyar BAnyMzlap még 
kat szidatják mindig, ha nagy árakat fizetnek a szénért. el6nyt nyujtotL pizzák. OAz, ,·an .e~• kevés. Ko 1111lndig ki van tiltva. lgy oda 
Mr. White .aktiv ember, hatalmas vállalatok vannak a A Wall Street most vlligoun Is van 3- 4 inches. Karbid lám- nem lehet elliflí\!tnl. •r. 
kez~be~- Hi~ük. hogy. n_em csak ujság ?yilatk~zatokban megDtutatta, hogy ltt tulajdon- f1!~!:~n~:~~ i:;t 11=:~ . UodnKr J,11,Jo11, Hajeisf,le, Ky: 
fogJa stirgetm p. egyesitést„hanem meg IS kezdi azt azok- képen nem Is bérjavlttal harc- osétlenség ritkán történik", de a Ön megtalálja a Bányáar.lar,ot 
nak a vállalatoknak az egyesitésével, melyeknél befolyás- ró\ van er.ó, hanem arról, hogy bá.náBmód nemt'ii. legJÓbb. A te- akkor. ha fel akarja használni 
sal bir. Ha a többi társaságok látják majd az uj óriás tár- a ~zwágnúok meg ak&rjá~ le kárékat maguknak a lado- eszközUI ~rrn. hogy egy bajt.Ar-
e_asá~ boldogulását, egé~n biztosan követni fogják a :~:~!f~::0!!t1 :.C. k::'e.!1;Zk ~ó:::~a~:: :~:;11~~r:::t0;~; :~=\:~ m~:tt !:::~:\~ 
példat. . _ _ _ _ óket gú~lnl egészen, hogy a1- ember van egflroomban. 5 roo- Jó viszonyban ki akar pclleng6-
RET~ENÖ1', TlLTó PA~~ . . ::;;:r:n::i:e::::_azt te- ~1~~ ~1á:é~t ~at1!:llá~;o~~:;; :r::eö!· ne!á\~J~~r:i!::::i~ . ke:l' az: .:\eme társaság Clanon, Pa.-ban szer'tiezett ba- TtidJik; hat>' addig, amlg a ,.:stne~ ;ei, de ;e hlr küld6Je nt. Miért nem talált meg ön 
nyasza1 ellen. . . .. . . . , képesllésl törvény életben vln, nem aJánJJa a helyet. előbb bennünket például ~kko.r, 
Ez a társasag IS alatrta a Jacksonvillei egyezmenyt, ez nem nagyon megy, mert El O W V SOI és mikor elö kellelt volna a lapra de aztán fe lrugta azt. A bányászok természetesen sztrájk- .utr!jk esetén nem lehet 11ttrájk Pé m ro~~t.A · ::. U h~ z fizetni. Mert Önt nem talAJ!uk 
ba mentek és r;ost a társaság sztrájktör ökkel kisérletezik. t~r6ket bé!llitanl a bányákba. ott: ::t. dol;~,:n:\ ' hete S: el0füet61nk kör.6tt. . . 
A sztráfoló 6ányászok az~nban pik_ete]nek, békés ni,w !!;; ::t~ tr::~t:ne:~!~:I~ ként. Embereket csak Igen rll- A ~~~:~::~é:~r!:~~e:~i"a·d~~ 
~lésse~ 1g~ekszenek rá~enm a sztráJkolókat a munka tessék. A pén1klrilyok erk61- , T. , mlndenklllek, aki egy uJ e1ari. 
ubbahagyas~1a. ,i . ' . .caö11iiek tartanék egy olyan tör- y eszely r.et6t szerez lapunknak. 
nyug~~;h~~ S: ~:z; ~:i;;::l::::,~~:~~ ~1:r.i;jfw1:i: ;:~:~:~:C.~ n;::~. nt~ Rejlik minden P.uu~~;:;-;ANSA8 
átpártoljanak a utrájkolókhoz. tonaágát ,'lln hivatva védeni, Hu·· 1e· sben SZ°P.I'l'Tt:RMELtSE. 
Ezért ~ellett }1 ~t~jkolók ellen ~ tiltó p~es. !)e ~a~'O~rt;ror~::St t:.~7,a~~~~ flq_. ~ omb,,,- tAl .... , t ... ~i.i.i )ij, Kausna i,,:éntermelése 1925 
nemcsak ~z 9~1' bány"?zok ellen ~erte e:zt ~ társas_ag, saJtoln'.I a bánybzokból. •-:~~r,:: ... =~r11;1; •,;:r:::tt!•:!: Ji.ntiár•Junlu, bónapokbau 1,~ 
hanem meg a korqyék!>eh.f305, 1869 es 2342 sz~u umon Ha-egy enibert anitcAn·meg~ .,..,. ,..,,,,,. <1o1o ............ r. •• 1,_.,, i..r• 398,346 tonna ,·olt. auu: 99,555 
loca~~k ~~jai ellefi _is~ .:.Nelttlgy azok _átmenjenek oda a támad ils:.r baw.;lita éa ·ait ltö,·e· J<>1,b ·: tt':!:~.:\tt:J!<'.' ,rii~- lónná.ra,I több. mln~(!~?4-ben 
sztraJktorokkel ~l1P.; ~ ~?!~ mef ezt i,! megtiltot- teli U;1t, hogy adja át ériéktir- ;;... ... ~",!~. ':'·•• :..Ci""~\. ~gyanezen id61zak allttt 
ták a szervezett b~S,áSZok'riáie:··· • · - - , ' . u·alt; 'Í"•·;;;i~o~,; b<<oOllet.,,..j, ~~7i'1t~:-1-1_,.._ ~0~-
Mégis cáak B4p, '1Pl:f ·a biródg helyt ad~~: goocto,1 0W emb9r~Utéll. · ltzt -k~je · J• ;, Ár:&a~o{; 
ság kérésére' és 75 tiltó „arancs1>an--filtjiik""nreF11~~ - M~tl külörrböJ.lk ·•n Wall "t{S ·1 .. ··i· 
,zabadaAg ""~ ... ~ába~ •~íl<.l""ba'·t l)li>ikk•l,~ S\"f!r,m1naibl,aod,,,.,,,, >1- CASCAAA ~ QIJININ.• [.-'~' 
iren. . ,;:'./.'·1•. -q ~. ~. :,,' --~- ~;',;i·ru1~:~·h.Jlfo:1~::~ r;;tilfo<.4.:.:~ei:ii'"L"'"f.?"J~r.w;ff" 
; _,. •---.J••----- N , 
.KÉSZPÉNZDOLLÁRT KÜLDHET 
MAGYA_RORSZAGBA 
ú u eluakalit résrekrr )tódán és •iin 
r~■rilerí,. 
. t.!-,.c; • 
HAZAI JOGOGYEKET leffHloaabba■ 
ildsiak el,inqa laaui i&TTff~ 
--~1".,:,i;l,01.•tri atjáa." 1 t 
HAJOJEGYEK a leri•~~ ,ooalakra. 
APFIDAVITOK ,,111., .kéoailÍH. 
IEttTWE 31 niu.lék kamat.t 61„ 
,,, ,. mk . 
.::, ?. 
Jf/MLER STATE BANK 
ijmVJW, IENTUCll 
FARMRA MAGYAR! 
KÖZÉJP FLORIDA le,:nagyobb helyén 1500 aker föld~ 
v~telébet mé,; hulz rarm munll'it ltedvel6 egyén lr.ereste.Uk. 
=~;~~~ l~~i!:~~o~~v:~::s_iT:i:ett!b~J3t, 
noatól; nem földelárualtó Companytól veaasnlt át. F.«;Y' y&• 
JO"Otlt 'takaritunk me,ir a vú6:rlúnál. •Betekteté& 2 .- dol-
lAr fejenként. A tOJdet folyó 6v december havában rnilvelie 
alá kel1 ,ve11ni Az ela6 termhb61. 19%1 tprllla kösepél,: ICIII"· 
kevesebb 4000 dollár Uuta. bauoD bltto&it:va. Ha kereel a 
aaeffllcsé\61. 'és bolíl~. •al.i.mfnl a fenti reltételek.nek 
rn'e1111 ~~ felelnl, u,;r lrjon Mve6b felvlli,roslt.Asért ai altbbl 
:::.;r\ ... ,a.Tffos. W. SNIELDS, Truatee ,i 
JJ!jSo~~ P
1
ee1111;
1;h.,,.' , (;rl't11<Slluri, 1'11 •  ~, 
... ._..'illtilS•.,-~ .a ..,__.,■la;F ~ 
'1.t:!16 december 10. llAGYAR BÁNYÁSZLIJ' 
Anyák! Ha azt 
látják, hogy nem 
tudják gyerme-
k ü k e t táplálni, 
használjanak 
azonnal Borden's 
Eagle tejel 
Az Eagle tej több 
gyermeket nevelt 
már fel, mint a 
toöbi táplálék 
együttvéve. Há-
rom nemzedéket 
• neveltek fel rajta. 
Ha ezt a hirdetést 
beküldi a The 
Borden Comp.any, 
Borden Building, 
New York, ci-
mére, saját anya-
nyelvén fog kapni 
utasitást, hogyan 
táplálja babyjét 
Eagle tejjet 
\·lgRn s zolgálja ki a llsztelt 
közönséget. 
lloldog Karácsonyi ilnnepe-
ket klván ai ösuea bányá~ 
azoknak. 
A l', & O. i Hombsal sr.embeu 
.. 
KÉZI MUNIAI 
l'il."11¼':rJ,;mdir.•,~ 
ti =•'l"in~~ 
aw. t GIOIS CO. - ...... ,. .. ~0-
r;iiis HOTEL ! DUi Strffl 
Mti, HUN~l~~TON, 
sztu, lthlyt>lrnet1, fe nre-
nhf'reUd#iuiuu.obMi.-
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1
".. c"y UTAHI B'NY.'BAN ,lhl IIM'9• ét elölt afg aapl 1/ 11 to■ua ,olt efJ W■7ú1 W- kYeg3t és cull: uutb megy le U 11 11 
ael~f'- - na.hl ~.,iu,ok lettek •• ~JIIOt' (Meh•MM t.túoll:· • b'-nyibL --
' 
ltól. - Átl~ Jta,t 40 i1o11,r1. kere11 ma t'Wf yJbkfal W.DJÚL Pcni:r:e H nem 10u.t bu1oil, A1 ■mW mecjelen6H ~Otl a nem ts blnn611:, hogy valaha lgy 
_ ___ mert a16rt a hideg iilandó eaN f61d0n aolt ffl1reddel ne16U YOlt. • 
SitWriikn 
1 
11.eDt)j.nyina· annyi füeté&t kapott, amennyi ben ~bi:'üb&nt 6::.-:i 1611 b6- hatal'mu illatok 6ltek. Ai a.- A1 ld3ben a föld feltUete, a 
tol mA.r 
I 
hAboru e\6lt 11 toly• .. enet kladoll. De nemcu.k a :P b,t ,~:.nyúao:
0
: :ort :1:"~~~ ~t&!-: f61d rele6 k6rge m6g nem 6.lla-
,. tattáll, uonbl.n &e!D:C,~J~~~US~ :::16:.:::~
1
~::~:: ~!;. meguoll:tik • oaak u ellen kell ,:::. neknek u 6uort batal· ::0.'!1:~·Ao:,:;1!
1
~r~~ 
dg-e sem roll u :!báli ·A.kban bero,ek a munkijinil u&yan.ut •édeni 6ket, hogy a hideg le Qe ma• 1,nyekQek, melyek a1 Idők kldlQI a vlat61 NI hol ell!{lly-
~~k,d ~ert ~ a akik.e: a dM a ttQd11ert bOQOBltottU meg. uilljon m'8: m,ty:::~- mert folyamiu up eltebltek, bog:, lyedt, hol kiemelkedett a m\n-
:nnA11; :::mbésbe killdölt el EIGtrtik a legkisebb munilio. :u:k~t. utb. ak lyotca a =:at;::, ~:::, :: ~==~~1~ vltbtil egy-egy ni-
::.:~/~!~e~~ibo~::~:! :en:)~:lset':";l~'. ::t~= ka!1~a:u':n~~bé~~!f~:,:: m~• ~~~ ~~~!:'~~ld bei.6 A kiemelkedett földréHen 
,iirjenek el , hanem. bogy u ott igyekezett,. u több filletNll ka- bl.ll. b6Rge m,g meglehet& magas CNll:bamv •lripÓ élet indult 
•lnylód6 rabolt meunél barna- polL • Nem ,·irta tori~ egyik Áltatiban 40 dollir a ba•I l'Olt 6a fii ld6zbette el(I, bogy meg, .. nöy,oy1et blbetetle11 
ri.bb elpw;llluljanalr: a nehé1 muuku sem, hogy helyette mia keraete a 11ib6rlal binyiaa- olyan buja, halalmu n6•ény- m1:nn.y\Mgbe11 teny&uu & a 
munk~. Tégene el a munkit 61 6 ~ nak. Ebb61 lakú, Tltiglt.Mirt, aet teoyé:uetl a földön, amin<! h&talmu nöl'tny6rlbok köil5tl 
A i;s6abányiau.t ennélfogva a Clietéab6l egyeu\6 hinyauot 11th. füet b&TI 8 dollirt. OrvMI ma mir aslnte elképzelbeteUen :ég ~lmaaabb illatok tA-
S,.tb6rliban nem emelkedhetett kapjop. lt61tMg'.ekre ltrl'on11U hnl 4 • ba nem laliln6k a föld m6- Juta 
JelentG1ég;re '6 & belya;d. a hi- Amlg J922 ellkt a W.nyiltball dolll.rt, mlg a bányiban elhaaa- ty,ben eieltnek a me&k6vd0lt OyakJ'a11. talitnak • W.Pyi-
borut kö.,~ó el..S énlr.ben MD1 egyharmad tonnh ki.rék vol• dlt kiU6nbötilS dolgok6rt fllfll növ,ny~knek a nyo,nit, talin NOk Itt 11, ott la a bányikban 
aokat dltoSOU.. tak, melyeket ut.in keN.ny ha,•I 5 dollin iUagban, ugy · Ilyen 61Ylligl "Dyomolr.at é9 a 
A 
110
„Jet uralom uabaddi vigioyokou bo1talr: ki, a n6met hogy dg:eredményben 11:Ms- A Kunets 11,pmeal!ltön a bi-~ Utah illambaP u 
lelte a politikai fogl;Jolr.at, akik mb'nöltölt keuJMfl uti.P bebo1- pénaben lr.Ap 6Mlevtuu. 22·2' nyáuat tehát nagy Jelent6■é« · Utab J'ue] Oompany binyiji-
a l)byikban 111nylo5dtelr. 68 ml- tik az lli: tonnia lr.l.rö&t, M dollárL re emelkedett N r6Yldt1M'P n- b&n la1'ltü: ~ egy 6■lr.ori i.l• 
v.ti.P 
I 
bányik&l nem uartik. ezelmdt megfelel6 járatokat 1t'- Ebb6I kell uti.P meg6lnle, a lóulnQJeg Qrouonúgban al latnak & dlnou.auruunak meg-
ledr~, hit beWl•O.lött munlr.i- 11ltettek a báoyikbln hL A Hé· ml nKll okos nagy nehMNll'et, eit6 1-elyet fo&ja elfoglalni, k6T!Mdett libnyomiL 
l(tkat &1kalalUtl.k. lélebb járatok kllu.ltáe uti11 me-rt u 6r6k tél hoPiban Szl- mert a Donetc alhlmel6k6n a •A dlnoaiauruu libnyoma.l 
A tula.ldonUpMI munka caalt magival hoita a bú.yik moder-- Mrliban nem eok tgú.ye lebtt régóta üz6U termelés fotyti11 a kert'9&tlll bmódna..k u egéH 
Ut%-ben indult meg, amikor nebb berendezé&ét M C111.ltha· u embernek. A.zoPklTW a bi- jó ettlt m.ir nag)'obbrff&t ki· tel16 1a'nr6teg:en, mintha a ha• 
m6rn6k6k ji~ ~ 81.IWrlit a mar a:r. egMI ,·onalon megtit- oyü. k6r6J nagy fll'd&ligek Ta.D.- merOltdó I ami van -miig, u 11 tahnu 6.l)at vala.ml mocaaru 
meg,,·tug:iltilt a 11.énereket M azott a feJi&léa. nak, ahol au.badon vadú.ib.at ma mir nehe&eP bbyiuható. területen mnl ,-olna kere&ztl11, 
felm""6eket euk6al5ltek a föld- A bányikban a D1\LD.uid6t H a bi.nyia& M ahonnan ,ie1me- Jó vuuU N baJ6 6auek&tte- mel,yuek ligx feuek~ u illat 
llen "v6 uénklncaek felbeCIIO.- munkareo.det Is me«Yil~tat- •'-'l k6nnyen pótolhatja. t6a&eJ ennek a ,-Jd&.nek a ue- llbal letlQppedt.elt a n6vby.et-
lNfl &dek611ea- tik. A lüúa ~tzmnt tat6m• ok q:én Orouoruigba eljut-- beo, ast 6aal,epTéeeltü. '6 ml· 
&fik a mérnökök megillapl- Aae16tt 24 órá.11. 41., tebit au: b6tb6l ltkdllt hiiban TU, talb&tJ4k & mlnlb e& a g&,. kor a l!blt «. tc,ribbmenMDél 
t,oeük, hogy su~W>a.n a Ku- kadatlanul folyt a munka ol)• mert Szlbérllban iJland6&u a rid,ék 10 múi'Md ~beD. teletDelte, anyomotbau\1u.p 
a,ets D'lt:h.ek ol7&11 kltO.n6 ml- k,p. hogy a bbyiban dolgozó ragyoa bu.kl 111„J a(bolt v'slg l,a 250 mhi61d boU~ l nyomult be él JD.flit6ltTS ast, 
.a-gu szene n,u, mely veteke- munkúo,11:: 6 6rin il dolgo:r.(.a}I: a b.uaknak nagyon erhen kell hát 20,000 P"7aetm6rf6}d ; mq:Orltte ec4iueD moat&D.lg II, •tii; a legjobb angol yagy a.meri· 4 ahltt.iban, mlg a kl!.luh1.I mun ép1llPl61t, mert & gyakori uél- rilletet 61el maa'ba,, <>rouor- ennek u _illatnak a l!bnyomiL 
ka1 kell'léGYBl:tftlPel ée a a:r.én- khok 8 6rin it 3 lb.tttibaP. l'lharolt k6nnyeP rombad.6n~ uignalt..M,énellitiút belithat6 A dlnouaundZ, mlpt Ul u 
:m.::=e~=n~:~.!::e, :~11:::~d:t :~~ nék a hiz&bL ld6P btllll bl:r.tolllllatja. (Vol,.,,.tu & .. otdaloni -
A Kuaets A,émne.Gn mir pali éa egy '!Jeli ahlfta rendue-
.-olt&k binyilr. ebben a:r. ldGbeD., rét bono1ltottt.k meg . 
.-onban elk's>.elbt!lJUk, 111\116 A nappali 11hlft.iba.n I órit 
rokon illt a termel'-. ha tudjuk n.nnalt ugy a klllutnl, mint a 
ut. hogy egy ottani munkh binyiban \ev6 mun~k u 
napi term~éle 19!!-beP nem 111:emben, ugy azoaban, hogy a 
tett ki tl)bbet DJ,lnt egytl.ed ton- munka beoNtiaa u egye& em-
~ berek muuk!Jit mir nem tart-
A bányikb&n nagyobbN!lllt hatja rei. 
tatirok 'dOlgo'lt.ak;aktk a mU11- 19!2. ,,. e16tt a biuyWoll 
kit esoportollba.n Yillalt.ilt 61 • 1011: ld6t veuteUek uzal, hoSY 
ftMt6al ía ec,-egy ~port kap- ruupkaközben mentek ki min-
ta. tehit DflOl k0lön-kl11ÖP mlP- den uer&Umirt, Tirtak a bel6-
d.en eg)'e,it tueUtk k.l, hanem a vél uul.11, hogy a fO.&t elouoljon. 
m,::nuyt ne,11,fl( egy CflOP0'1. ki- uutin a kirital la 11ebflRD 
termelt, a11nri utin kapta a cso kaphattik, men hlaun a IOk 
portbl.o dolgosó 6aaiel ember apró ki~ Ide-oda buú.aa 1.6-
Ctl)' tételben a ClfJet.Nt, a•t a:r.· mérdelr. munUt 61 idl5t rabolt 
etin egrenlöen eloaitottik egy el. MOil uial, hogy a kir,kat 
ml.l között. pagyobbra kéazltett.6k, a ki.rék 
Terméuetee k6flllkeimhlre ldhoúaa M vlutMrent&le tele 
.olt en.nH 1 ,ectdnemek, hogy annyi munltilla. harmadm& 
tg7lk ember sem akart dolgoz- annyi td6be kerOIL A bet61'é■t 
a.L Mi,11,degylk CMk a múO: külön munkúok akkor eak.6-
m.1,1.nkiJ i:ra rirt, hogy a, dol- il5l1'k, mikor mir a binrt&sok 
gonon bel,ette, i D'liutin min- kim.ePtek a bá.nyiból, ugy hoQ 
den embem61 e:r. u e&el lllt a mU.Plta telje.en u.ftrtalanul 
fen n, hit egy M' erőltette meg tolyhatotL NeDJ, kellett virnl, 
mag:it. nem kellett ld6l t6ltenl aemm.1-
De egy mi.lik baJ Is volt. tU vel éa u uedm,ny hamarosan 
aj ttnd.ner ért.elmében a mun- meg ll 1.ituotL 
U.aok:r.t munltúok clleo6rlsték, A Kunet1 vldiltl biPyik ler-
aklk egyebet aem tettek, llllnt me!Me olyan rohamDUll emel-
ld&-oda 6gyelegtek a bán16k- kedott, hogy ruir az olati f616.-
baD. IÍ}s annyi ellen15r jirt-ke.lt beu egy-egy binyiban t.öbbet 
a btnyikbaP, hogy aolr:s:r.or t6b- termeltek, mlnl a•e16tt a:r. 6u-
ben voltak, mint ahiny ember ue& bányAkbao. 
,-aJóba11, ha nem UI nagyon meg Egymbutin Writették és 
erl!ltet.óen, dolgozPtt. uyltottik a hin>·ikaL A Su.dJeP-
A bányik terméucllÉeu nem ka, AnJerlka, Altai, Kemero„o, 
tudtak sc-mml has,not kimutat- Paranika, Kolehiglna, Kllllo-
nl és uem ts •olt ele;.,te egyéb va, Prnltoplva btnyik termelé-
eélja a kormiuyiólágnak, mint Ee rucgnövekedettéll ruAr kokn-
hogy allirhogp.n la, aUr rttl- éget6t Is illltott&~ fel Gurlefeu 
i:e téssel 11, de as Uzemet feP- a Tom folyó közelében, ahova 
t.artu.. vasuton vitték a 111en1it éa a 
Mtttl pt!dig a bá.uyil Pem nyirl hóPapokbln azlin a fo-
tolyta t t.o..k gudas!gos üiemet, ly6n aú.llltottAk egyr&l:zt a Bal-
p6ni pedig sea:rmlre 1e111 •olt. a J tenger, múr'8:r.t Toms:r.k vt-
, binyik felsi:erelése teljesen el- élikére. 
&YUIL Ad.Ital, hogy a bio)'Ak.ban a 
R088t rendeier mellett, el- termelMt gudaaigoad. tett4k, 
aYUlt fel5&ereiée&el , 611 minden a korminyt ri.blrük arra, hogy 
t~ekezet nélkOII munktaoltkal njabb rel1terel6■1el Iilsa el a 
nem la caoda, hogy a 'bá.nyúzok bány!kat 61 hova tovibb mo-
n em tudt&k: tö~ eredményt fel- lernlú.llik a bbyikaL 
rr,11talPI. mint napi egytlied Egy nagyon nagy gondot o-
tonnit. ko• a b!nytk ue116ztet6se m,g 
ri:11:kM bo1atta oda a novjot ma Is. 
ko-mta,· a n,met biu1am6mr.- S1!bérliban ugyanla mJnd6a-
kl\ket, akik agt!n alapOI mun- Jze 4 hónapig enyhe a levegő 
kJ ,..,gestek:. uen biPJik vld,kén, mlg egy,b 
Mindenek el.6tt elt6r6Jt,k a ként ,naPdóan. tagyponton alul 
e·n"IQrt.ofl lllWlkiltatist '- be- \'a.P. 
borlik M egyéni nuté& rendSUI Ha a kill&6 leveg6t direkt t.-
:·0:i: :;::i:,.• :~:~so.: :::tt~~ a ;:'J~':-~;: 
l) .. ~~ee tArmelée után a tlteléet b6mérséklete, hogy u emberek 
banem mlndea eg,ea mnnká, keze megmered éa nem k'pe&ek . 
Himler Márton Hetilapja 
E& a:r. ujúg minden b6t 1aombat1'11. Jut el as oll'l.-6bor; M el6rlut6-
al ira e,:y 6vre kilt dollár. 
El u ujdg nem egy caoport embernek a lapja Jee1. 
Minden Amerlk.áb&n 61(1 magyar ember megtalilhat,Ja bePne uokat 
a k6slem~eltet. amelyek '1-dellllk; mert olyan kúdl111ekkel fog e. a lap 
toglalkor.nl, amelyek belerignak mlndann1lunlt ken7eribe, '1etAbe. 
H_IMLER MARTON HETILAP JA 
:ine u njeigomnak. AHft e&, mert ebb61 as elne1'tl~I !Atol tog:Jik a 
lap progn.mját Amerika magyarjai . 
Lit:nlok kell ebb61 as elnev&SMb61, hogy milyen lea& a. lap pollUkája 
M lrtnya, hogy mllye.n lea:z annak al61dmoDdúa & hogy mll7flll m-dekea 
A lapot. leglnk,bb magam h'tim a nem rejtek i;emmlt aoha a véka ali. 
Lees azonban bePPe egy "SZABAD FÓRUM", ahol mindeP lrnl tudó 
ember meglrbatja mlP.dlst, amit m;, akar majd Lrnl. Akir egyezik as ai 
b v61eminyemmel, akir ellenllealk. 
As el.0: IIU.mból Urhet mutatd,ny1:zimot és megnézbeú, hogy ér-
dekli-e Önt et a1 ujú.g, • 
A Hholer Mirtoa Hetllap)i.nalt let:kö1ele9bi ......, a 11::0fft~ ,._ 
deket ..,_,kat fogjik tartalm„l : 
UJ ISTEN KtSZOL 
BUJDOSO MAGYAROK 
AIAIITVIRAG A POCSOL YABAII. FLORIDA 
AJIEIUlil IIIWOK MAROCCOBAII 
SZÁZ MIWO DOIJ.AR EGY UJ HABORIJERT 
MEDDIG TOIJOJ. MEG A TOIBSEG TERRORJA T.? 
Htmltr Hirten BettlapJa údell:e11 regény közl&M ke»dte meg. Slenl• 
lmNJ Klttha egy neniiclóa regényt Irt a:1 amerikai magyarok ,1et6b6I. 
Bob.a h&IOl:lló regálJ m6g nem Jelent meg ecm IU, 11em M óhuiban ma-
o-rn1eln,a. 
"KÖNNYELMÜ SZERETŐK" -~ IM114Ctelea, U 17 9Mat1Ul1'•1 Jllirtll&' ma u -•Ibi maaanil 
!epedffilnb lriJ&. de e AS•Y köal."'6 ut.in a ktl mwa6c -.acJ&l' Irodai-
-'-- a leplaGk kW f,os brllal rea:6P:,6..el. 
Ha ast kJNI, 11oc, «dt>kelnl fogja ea; as .,.... •11 lrilld1- be a Ul 
,el'liri aa alibbl otare. Ha aam blaal, i,ró1-lje. me, kirjea mutat•h1-
..._.t. aall laU- U)d&k. 
1Anl1kettpteaA.cl.,,_.I: ~ 
IBILER MARTON HETILAP JA 
HIMLERVIIJ.E, I.Y. 
A Magyar 
Bányászlap 
as amerikai mag1ar bi.n1',sloil: 
er1eue■ Ja11P.. me1Jb6I mqtudbatja 
HOL Ml!lOY JÖL A MUNKA, 
HOL KERD:INEK BÁNYÁSZOKAT. 
e 
A Magyar 
Bányászlap 
mlndeP dolgAbaP tanicc8al 81.0lgil, 
mlnden (lgyk dljmente&eu ellnléd.. 
A uolgilatoUrt aoba &ePll:1\& egy 
ceptet Ifi fogadtunk el 6a nem la f<>: 
gunk elfogadni. 
Semmi .egyebet sem UrO.nll e:r..-
ért, mln~ób 'ti.a le)irt elMhetéle '-
dolgotlk, ,Jttaa meg el6tl1etWt 61 
ha lehet 
SZEREZZEN 
UJ IHVEKET 
LAPUNKNAK 
Ha Oa UflHI r.pnkra aj eJGthet6kM, ukl 
ajindü:baa r6ueeltJlili:, mo1:,r61 bChebbet aa 
7. oWaloa •erJeleuG ~et6duN• taW.bat 
(t 
A Magyar 
Bányászlap 
elM.etál l.ra egy hNI J dollU. 
Jugoaliv!Aba, Rom4.nl4ba, Uurgln'-
landba 3 doUAr. (Magyaro,-g t&-
rületér61 erJdl!eserlnt ki YU Ult't'a a 
Bin.ylUll1p.) 
Magyar 
Himlerville, 
Bányászlap 
Kentucky 
, 
Oházai mesék .... 
_ En tudom ml • nerelcm. ~,olyton vl-
~ ró1u.t6. ÁJdoiit IKl(1M)Dlat, hogy sok 
pampla v1rtgot asa.kltbattam róla. Legueb 
lliek r&Jta a bimbót ; mag u u 1114, mJg a 
lulbó klnyllálát várJuk. Jbn egyét még 
mO&t Is várom, bab4r ..urós a Ulvt&e. Ne 
W.O.tsátok a uerebnet! 
Kapuri.rl uemel ra,yogtU, ll!S&é remeg6 
kéne! t6lt6tt a borból mindenik pohárba. A 
magáét fölemelte e a vUAgoasig fölé tartn 
11,Qi!.ny pillanatig gy6nyörköd6tt a bor ul-
•ébeo. Atutin kooclntott b&rl,t.&lval. 
- Éljen a sierelem. . a.r.a11 hogy halá-
Hlnklg ml élbeuiink vele ..• 
J!lgy haJtAara kiitta bori.t, leült, hilrad61t 
karszékében s lehunyta szemeit. 
Pincé\.. megke1"erte a káryikal s Oll1tou. 
JCapurirl nem szedte fel u 6YéJL 
- No öregem. ilmo, vagy! - flgyelme,;-
td.te az e16tte hever6 festett lapo~a. 
- Hej, h ej , Pali ... féllg u vagy mAn te 
alyan legény, mint a milyennek l.iwanl 
.ereUléJ ... lna,el.kedett véle S&tabó. Mind 
lnltten rinbtek, vit"ra. bogy re11111ectt kár-
~iL De a ~ukotl s,iemok: uem oyllt.l.k ki a 
~ elkomolyodott arcon lllpadti;ág ömlött le. 
, - Roeuul van! 
Egye&«re ugrottak tel. Vlr.be mártott ru-
tát tettek fejére. Ch.U6rjit, meJJ6nyft kl-
gdmbolták, ulve ~t JIOrt:aólt& 
moedulL 
- Naaon mély tjuli,i; ... ai.aradJ mellet-
• te • .. 6tt OTV09t l:t!TOk ..• 1 m6.r 5Ul&dt ls 
lktahó. Ptacá folytatta. u: !Iesztéal kt.61'1&-
taet, bttha magthoi: t6rue, miei6tt u or-
\"US jön? Tilll:röt tart.ott 6d,ja elé, hogy 1'8-
M;' 16kf;nk-e! De a khi ~og:lálatu zseb. 
tdk6r ragyogó felWetl:t nem bom.tiyoaltotta 
"' lehelleL s akkor .Mii- bcl"9ett u OMOi, a 
ld6rt nem kellett mea:a~ mc,ml A ncgye-
SJI: vagy ötödik at.0bában lakott egy V1délr. l 
~'08, ki szlnt6tt k6en'6:uyét ,;yógyitotta á 
CWutrttird6bcn. Szalad.,.• Jött v6glg a ro-
fJoeón, papucaban & ingujjban. &hoc:r he-
vert4'b6I felugrott. Mer;taplntotta Kapuvtrl 
üterét , fülét stlvére uorltotta. a.zt4.n f61-
f'gyenesedett 1t nagyon komolyan mondta : 
- 5aJnoa. . itt mtr nem i;egithetek .. 
k.ri.tjuk nem ijult e l .. hanem meghalt! 
- Le--he-tet-len. . hebegte Pln.008, ül 
ci;aknem oly s.ipadt volt, mint a ha.JotL Rl-
1u1en éppen csak hogy kiitta a. borit t1 bitra-
d61t.. nem 11 sóhajtott.. - Jó volna tudni, hogy maradt-e utilla 
- Halilküzdelemnek semmi, de 11emml végrendelet - 161:ta,iot& P'ayné. Mert ha. 
felét se láUuk . .. er611,ltette Szt&bó. netn. . oda Kerekbalow. a.mit magina.k 
- 81ép ha.lila volt. . felelte a, orTOa. lgért1 
Ritka nép baW u Ilyen. - Nem 8ÁIDitottam fn. arra ... elég Jót 
Pfnoéa• Sct&hó elbomilyoauló-nemmel tett 'félem, hogy felnevelt, kltanlttatott. 
néltek ö&8ze a remegö ajakkal mondtik: Mir 'f'IMU. kellett térnie a k6rhhba 1 
- 81ép élete e& nép halé.la ... ue.retetl még mindig nem blrta vlau&foJtanl köny-
e& tudoU élni. .. utolsó szavaival a ate~- nyelL Ar. utcán aok f6rft megfordult II kl-
met éltette.. alrt uemU nép liny utin. Egy meréu eg6-
- Szép halil u Ilyen ... lam6telte a1 or- uen mell6 kernlt, 11:1 akart kezdeni véle. 
,·oe. Jobb mint halilfélelemben gy6tr6dve - Ha elhagyta a ba.blja, Itt vagyok én! 
l1ónapoklg nyomni a; igyat ... - augta azemtelenOI. 
éa a bé.rom férfi nem tudta nefuét le'f'e11- Zsur.14 Ti se nbelt, meggyor&ltotla lép-
ni a ú.padt negyedllr.r6I, ki ott Olt a Ul'08· telL 
székben, elegé.nll&Jl 61t61ve, a még Ode r6- - Most már egészen védtelen vagyok, -
uuzlnD leanderrel a gomlyukibl.n. A1tin kesergeÚ magában. Ádim elment me&azlrc 
gyöngéden kiemelték a azékb6I a 'a pamlag• e nem lr ... éa moat nagyapa elment, -
ra fektették. még menzebbre, ahonnan nincs vlsszaté-
Az un&! egyik relén még ott huertek a ré3. latenem, ne hagyj el! 
kártytk, ott csillogtak a bora& poharak a a A kórhb folyosóJin találkor.ou egy fö-
n1blllon már r.ürgönyt Irt S1tah6, Démek. ipolónlSvcl aki Igen Jó azlvve1 volt hozzá. 
''Apóaod hirtelen elhunyt, tudasd 6nagy- - Ml az Z&uzska.! Miért k{innyezlk? 
ságtv11.l óvatosan • lntéskedJ a tametée re- - Oyú1 ért. 
h51". 1 - Nagyon saJnilom. Egy luele Jött, 110-
Kapuvirt hirtelen ha.lila miaaap le voll bAjj.ba vittem, hitha abban meg valami Jó 
irva a.s 68ezes (6vároeJ lapokban, de Zsuua ill 
mégse tudott róla. Mert lS, mióta segádipo- - Bajoun. 
lón6 lett, egészen bent lakott a Oondv'-8161 Z&uulnak csak néha Jött levele: Pere-
kórhúban I cuk akkor viútolt lapot, ml- cesdtlSl. Abban pedig jó nem illt, többnyl-
kor klmenlSje 't'OlL S lgy t&tént, hogy 6 re cuk keaervu p&nua. ''Nagy a d:rigaaig, 
l!e'mmit se &ejtett, mikor a szeretetremélt6 nehéz ac 6let. Ádim hilitlan ée nemceak 
,·én gavallér leólmoaott kopor&óbu. utuott hogy péHt nem kUld, de nem la lr." 
bua, a 'f'Ölgybe, me!y felett éjjel-nappal Zeuua. mir el6re ugy félt elolvunl, hogy 
sult&.unü. a aúnnel t6mött 0111Jék:, hogy - "Ádim nem lr". 
otl plhe.njea hlt't'f.M mellett, akit el ü&rt caGuedten veíu llea6be- a ln-det él 56--
felednl egy mialk Kapuvirlné mellett. hajtva bontott& fel. CUJtugyan Pert,CW1n6 
Ta.lin 6 hivta mag:áho1 . . . a oU ahol küldte, <le az övéböl mialk lnél la hullott 
cln01 többé gyarló tett, fbl)'tOn vtrtg°w ró- kl ·Ádim. vaekoe betiUI zauz.aa mohón ka· 
ZN.t6 helyett ,1.rul nekik Mrvad.hatatl&l1 r6- pott utinna a mialatt olvaeott, klt0ze&ed6 
zr.at6: b0nt61 megtisztult lelkek 6,:1 uerel- or-ciln telutradt&k a k6noyek. Majd Ismét 
me. Mert ha. felHé,:e ru~bocsilott neki, u elke&dtek peregni, de moet mtr nem a ha-
Ur bltonyira megbocsát a vén gavallérnak, lott6rt ... u él6ért huUottak. Amiért sse-
akl csapodiraigitól eltekintve jó ember gény ÁdámnU: nem volt Amerlkiban jó so-
volt. ra: 11.1!.lkildMt éa ott ae tudott zöld igra nr-
Zauuia klmenG 11&pján Farn6knil tudta g6dnl, hliba ment otyan meulire. 
meg halilit él ugy megalralU, hogy majd Zllutaa megérer.te, hogy nagyon keeeneti 
a. lelke au.lr.adt ki. Abban a plllanatbe.n uj- dolgoknak kellett Herelmedvel történni, 
ra "nagyapa" lett, akt mindig becé'li.e, aki- ha 6 egyene&en nem I• mer neki lrnl, csak 
nek mindent köuönhetetL JaJ, hogy el 1-e Pereceeékt61 kérdel6ü&:llk. Ast hlarl , még 
buasuihatott t6te, még a koporsójira ae bo- T6bbyin van • a kastélyban minden ri.lto-
rulhatntt. zatlan. Ha tudni . . . Majd megtudja! Min-
. - Nagyapa ... kedves .. drága . .. Jó dent meglr neki apróra. Most.mir nem vir-
nagyapa .. . ~ogt& ke&erVeMn. h_atja levelét íAJdalmaa, s1em6rmes türe-
letnmel. Ádim ott is boldogtalán a Cflak av~ 
val vlgautalhatja meg, ba meglrJa., hogy 
vir reá ... mlndhalillg. Jöjjön haz.a, ml• 
helyat leu péne egy hajójegyre. Majd meg-
él Itthon J,s a..1hogy uel6u, Ut lteu után. 
Nem a do)lir & fontos, lianem hngy ör6kre 
keiet fogha.uon egymáual az egymabnak 
teremtett két bt.ny4uárva. 
Zauua hirtelen az órira pillantott. ÉJ-
111ukira öv6 'folt a felngyelet a nagy közös 
teremben. Letette a levelet I ha.mar ipol6-
n61 rubijába bujL Mert becsOletes lélek az 
élet semmiféle körülményei közt se feled-
~::1:0::k!:!'t'=81t • kÓte\easégelrlSI. Isten-
- Uram, adJ nekem Jóeágot éa türelmet, 
hogy ne gondoljak önz6en sa.:lát baJalmra., 
hanem csupán a. rli.m blzott betegek 11zeM·e-
désell'e ... 
BANY ÁSZOK ARV Al . 
. Irt.a, 8ZP.XTIXR.EI XÁRTRA. 
portás, &tb. Mll&leur Is lehet, ha llta.aulja: 
:11 sokkal egéanégesebb meeter&ég, mint a 
bányA.azé. Áditn pedig mlntlent megtanul, 
ha ráadja a. fejét. 
Irt la ÁdAmnaJi: egy bOISlu, ltedves, VI• 
gasztaló levelet, amely annyira telve 'f'Olt 
Jódggal, gyöngédséggel, hogy egyetlen 
rmimrehinyá& ae fért el benne. 
Pedig az a azemrebányáa nagyon fog biA., 
nyoznl a bün& legénynek .. . .Alighogy ezt 
a. levelet elküldte Zsur.slla, neki 18 jött le--
vele. Nagy, hlva.laloe forwiju boriték. Egy 
i1<mert nevü f6vároal köz}ei;y r.O küldte. 
"SzlveskedJék csfitörtökön délelőtt 10 
óra.kor hivatalomban saját érdekliben okvet.-
le-n megjelenni". ' 
Zauzoo. nem tudta ezt a. t61M6llti.'lt m\N! 
vélni, megdllhbent tőle. Nem l!leretett kl-
kéredzkednl a kórházból. 
Azután a kórterembe ment, melyben tlzeu - Csak m enjen .. azólt a 11egédorvoe, a 
négy sulyos beteg !ekO.dL Egyik már hal- kinek megemlltette, hogy közjegyző hh·at-
dokló. F'la.ta.l leiny, mint Zsuzsa, aki gyufa Ja. Hátha örök11,ég? 
oldatot Ivott, mert aierene!étlenlll Járt s Va.lóban, a.llért hlva.tta Z11u111iui.t H ... köz 
cs6bltóJa, klvel megszökött a. e1ülel háztól. JPgyzö, mert Kapuvári nála belye1te Jetétbo 
1111:tagyta ... Urlleányka. .. . D.Z orvosok min• végrendeletét é& CIJÜtőrtökre volt ltitür.ve 
dent elkövettek, hogy megmentaék . .. haaz- annak felbontisa.. 
talan ! A ,1nok: igyin hófehérre lSszült Z1uzaka l o ·óra. elölt néb&ny perecel ér-
aranyhaja, pedig ci;ak tizennyolc éves volt. kezelt. Oly siép volt egynerii fekete ruhi-
A karbol&zagu tere~ben caak nyögés, só- Jába.n, hogy az öreg közjegyzG ra.JWeleJtet-
haj, IAzaa lihegés, slpoló lélegzés II a bal- te uemelt gyÖflCTl'lrágarcin, mlllor bel6-
dokl~ szaggatott hörgése ballatuotL pett honá. .Leültette, pár nyájaa ezó utta.. 
Zeuzu. odú.Jlt a haldokló igythoz. Tö- Kis ld6 mulva jöl.tü- Dérü:. Dén:lé ki .e 
r111gette homlokiról a verltéket. Hol egyik lit&zott a sok 11ürü fátyolból Zsuisa 1clillt 
beteg .uólltotta, hol I a mialk: "Vlr.&1, ké- 11 kezet alr.a.rt neki csókolni. 
rekt" Zausaa. megitatta 6keL Akinek boro- Elrántotta. 
gatú kellett, ut megujltotta. As orvoesá- - Hát te mit keree&z Itt? , 
got mindnek pontosan beadta s mihelyst te- - Hlvtak ... Zsuiska lehorgasstotta t„ 
:~~h:!o~~~:g:a:::11!t~~ ~::1!nb:t ' {~~l'n:f ~!~~:~:~:~,a;:::nk~.: 
hallgatott a hörgése. Zsuzsa lefogta azemelt tette a. szlvéböl s az utóbbi tdöben nem I• 
1 röTld ltnit auttogott felette. közöml>ösen, hanem ellenségeeen 't'laelk„ 
A.ki nem próbálta. el se tudja. lr.épi.elnl, detL Dér komol.ran, nyajay.n bólintott, -
milyen nehé1 egyetlen éjgzakát Is lgy átvlr- 6 sohasem haragudott ZsuZ8ára, Utkon t&-
raaztanl, 1 aki az ilyen nehh .hlvat.i&t sze- lán sajnálta Ja, de fele8ége előtt nem mu-
retettel teljealtt, a1 angyal mir ezen a föl- tatta.. 
dlSn. Zeusaa. azerettL.batQPit • azok lSL - vaJjon nagy-e ,mar Ápeska? _ aze.-
A következ6 napokon sokat gondolt az rette volna zsuzaa kéroesnl de nem merte. 
elhUJiyt '·nagyal)lira" 11 Ád~ra. Meg hogy Nem Is lett volna ri idlS, ~ert a 11özjegyz6 
Tóbányától örölrre e18Ul.kadL Mert lS a. Jöv6t aszta.lira. fektette már a. végrendeletet a Un-
ugy kép1elte el, hogy, ha Ádám hazajön. nepélyeaen, relbontottic LaMan, er6aeu 
majd a 16vi.roll~n kefefl magé.na.k munkit. ha.ngsulyozva hirdette k i Kaptr'f'árl Pil 
Lebeazéll arról, hogy vlsezatérjen a báuyá.- \!tohW a.ka.ratat. 
ba. Hiszen aa olyan dé\ccg, C6.lno1 legény n 
f6vároeban aok minden lehet: lrodauolga, (Folytatália kövelllcslk.) 
UYJJ,KOSS.10 A szóW 
. HEGl'EN'. 
Eí,POOOTT T88TVtR-
Gl'lLKOS . 
l,AKODA.LOI .KtT 
llALÁLLAL. 
1,EJ,Ö'M''F:K A HARAGOSAI. 
fHE CITIZEN BANK Llbé.u Lásdó zsukovl leg❖ny 
• OF WAR WAR, WEST VIRGINIA 9ANKUNK Lt:GH.ILÁROAaa E VIOtKEN. 8ETtTEK UTÁN FIZETÜNK J SzAZALtKOT. PfNZtT FELMONOÁll NÉLKÜL 
8ÁRNIKOR KIK-'PH/11.TJA. 
Ne lci;ilcl}c "'""4t ldeact1 hcl,..._ No 
.....,i..l)"UH~lt1il1U1k.-'toltel-
blat-i"°I""..,_ 
Tökéletes 
borotválást 
hhitmilt mln•en nap, 
ha nn Onaek kifent 
pengije. A, o• IU 11 
ePk &11etJea eg7 bo-
roha - a Valet Aato 
Strop bol'Otn - feni 
ki a uját pea~lt. 
Valet 
Auto-Strop 
Razor 
-Ö••a«H real 
Laki József fel&60&1kói mel6 Hat év,·el eiellStt történt még, Galambos köuégben özv. lz\nynéz6be meut Borhalomra. 
6r bettln Németh Kirolynak a hogy Groner Karoly Jdatokajl Mlakó Imréné házában lakoda- Késö estig maradt és sötétben 
pMC!M)nyl azlS16begyen lev6 pin- lakos agyonecuri: bátyJi.t, majd lom volt. Mikor a vendégek be- lgyekesett haz.afelé. 
et'iJébe, egy kis Idei karc06ra. megszökött. A16ta megazállott 1r.ear.elve eete tivoztak, ösue- Egyuerre e&ak Zsukovo kö-
Ké!i6bb oda}ött Tl\ncos Márton területen bujkált, mlg most ,·erekedtek. RHkovfcs Simon ée aelében kövék repilltek relé. 
ptnonyl az616piaztor la. F.gy Kasú.n felismerték 6a Jetartóz- Popovlce Ivin legények halva Lihin ekkor, mivel védekeinl 
da rabig bö:éaen ldogiltak ée tattik. A teetvérgyllkoat meg- maradtak II uton. A nyomom nem tudott volna, futúnak e--
be&1élg&ttek hirmuban, kö1- blllnc&elve száJUlQtt,11 a mis- a tette.ek klderltésére megln- redt. 
ben uonban a mei.Mr és a azts.. kolci rend6rllégre. dult . Támadói, akik valÓll1inüleg 
llSplUlztor heves vltatkozáaba (Peatl Hlrlap} (UJ Nemr.edék) haragosai lehettek, öU1ör utá-
kezd.tek valami fegyverügyben. -o--- ~ ua lőttek. A lövéeek közül kettő 
A vll&tkozáa mérgea 1tóviltá.&- ACU'ON0TÖTTE AZ ,\Nl'ÓSÁT 8Zt:RENC8:f:TLl[NstG. taWt é& pedig mindkét !övé& 
l!4., majd dulakodiaú. tajulL N6- _ Llhin jobb libit. sebealtette 
meth, a. hizlgasda megpróbálta Dlcs&zentmártontól egy pá.r Dükazidon J.'ebér Jóner •H- meg 11,ulyoaan. Llhin lerogyott, 
csltltanl a megmérgesedett em- km.-re tekv6 86vényfaln. köz.. taloanak Já.nos neVO 13 évea fia., rulre t,madól 11.zt hitték, hogy 
bereket, de hlába.. V6gül is ki- &égben élt köuis hi.itart.i&ban egyik 11lntén klakoru bAt.yJí- vég~tek vele és elntenekültek. 
utuUott& Gket plnoéJ6blSI. A Moldovti:i Anna 60 é,.-ea lifeg ,•aJ a ZIIO!Jlborl maloip köteJ6- A nyomor.is megindult. Llhtnt 
Ut egymisnak dllh&:llltt mnber uazony a flival éll annak fe le• ben levli bomokbinylban egy aulyoa aérülé6el't'el a munkácsi 
a pincén k!Viil ujra elkezdte a. &égével. A két ntl lr.öt6tt a.ion• e.zekérre homokot rakott, ml- iuhkórhizban ipoUik. 
veezekedéaL Végre LakJ el6- ban nem volt 111eg a. kelllS egyet közben a hegyről nagy mennyi- (Kárpit! Hlradó, Mun~tc.} 
=~~r~~ = =n~1:!!:::~;e:::1:i:::~ ~ ;;::k o;:.t ~. :et~ LAKODALOI ~Jl HAtÁ-
ba uurt, több uurást ejtett a ué mindennel azetlrozta a fia· Holtt°'tét néhi.ny órai meg(&- I.OS líf:RGllZi88EI„ 
bátin, lemet111ette cni.t. A BN* tal auzonyt. A napokban l1 &altett munka utin taliltt.k 
-rencaétlen ember pir perc alatt annyira fell,gatta, hogy a. rta- meg. Na«ynylres köuégben Pop 
clvénetL A pllkoa m"66rt le. taJ IUl8t.OPY felkapta a keze- (Székely Nép, Jtnoa lakodalmit hétoru.ágra 
tartóltattik. ügyébe 616 cu.tló fit éa anal Sepetazentgylirgy) uóló dárldónl llnnepelték meg, 
-~Nemsedék} :r:::.::.~g}' ~;~mf: OH, 1:t: o~o HÁZAS ::n:~~: c~::;::d: ::: 
KIIAJT'r.E A SAJÁT SZElltT. halt . Í!LH. és 1:1,rom napig hordóedmru. 
(Brauól Lapok) • folyt • ffl, bor e!! ~Unka. Ml• 
Megrendlt.6 baleset történt --o-- Kuba JinOII ceércsl lakos egy kor a jelenlevlikön már a vég-
Érmlhá.lyfaJvin. Kovice Jm-re BORZALJLl8 CS.U.ÁDI csali.dl Jellegü 118ue8:tólalkoata khnerlll6B jelel mutatko1tak, ll-
csiterg:ályoe az udvuin le DR,{KA TISZOl,CON. hói kUolyólag 4ldott AJ.lapotban vendégek oe1la.do1nl keadtek, 
akart l6nl egy e1arkát. Nem. 'f'et- levlS 42 évee feleségét blesktl.Ji- de hirom fa.lual gazdu. nem 
te éaire, hogy fegyvere ·ca6't'6* ...RobAca Pil tinolcl földmlve& val ugy hasba aaurta, hogy as a.kart rölkelnl az iui1tal melllSI, 
ben egy Idegen vud&rab nn, fejué't'el timadt caalidjira. s másnapra aérü.1é66be bclehalL b!Aba ráttil: 1iket. A hirom. 
célzott él elaí!t6tte a fegyvert. édeu.nyjit, reJMég:ét, aógonU, A törvényuélr:I orros! bonoolia gaadit meg61te a pA)lnka. Pop 
A vaadarab a balazemébe pat- n.l&mlnt 18 éve11 Mre&ét agyon megtllapltotta, hogy • beillott Jin011 uonba.n nem jött u.var-
tant éa kllltöUe. A 111erene&ét- Qt6tte. A véres tett elkliYetése balilt a "ked,eti" férj nem min- ba, a l•kodalom halotti tomi. 
len ember a jobb&uimér~ mtr ut.i.n a nyllvinvalÓ&n ehnehi-- dennapl bleakizi&a okosta. Le- •4Jtozott it, a clginyok gyi&z. 
régen nem at 6a ei a balMCt borodoU csalidhtó relakustot- tart61tattik a as Qgyéaeég-re ln,dulót hu1tak nl.ulnduló he-
egé9un vakki tette. • t& magit. kl&úték. lyett 6& - keid6dött minden 
EGY Jó BOROTV ÁRA 
111l11dtm embe rnek qiik/tgt1 ,aa. Sok 
pt\nat tad On n:aegtak&Tltaal, U en► 
4ill boNJtri.lkoalt. Ebbeli f!flU f11fJ j6 
OOrotv" ~ükflég~ 
Ml TELJESEN INGYEN 
ADUNK ÖNNEK EGY 
NAGYSZERO BOROTVÁT 
EGY UJ ELŐFIZETŐT. 
H• nlo"en boroh'lira u ük&ége, •l!'J a 
"BÁNYÁSZ LÁNYA" 
rhnll klttinő reg6nJt kaphatja meg. Ezl 
a regényt az uuirlkal •~ar Nn14-
"•<tk #leléról Irt.a anpak uersliJe ée a 
111íÍ01' az lapnkban- megjÖlen&, órlúl 
i11kere ,olL Sletsen mlg : khaJet tart. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
,filKLEJlVILLE, .MT. 
IJ..=======ll l (Szamoa, Sutmlr) (Gtlmör, Rimuzombat) (UJ vn,g, Eperje&) @16lrill. !., ________________ _ 

